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HINWEIS 
Auf einer Sitzung der Arbeitsgruppe "Betriebsunfälle in der Eisen- und Stahl-
industrie" im Februar 1976 wurde beschlossen, die Reihen in ihrer damaligen Form 
abzuändern. Mit Beginn des Jahres 1977 wurden folgende Aenderungen in der Erhe-
bung wirksam. 
1. Unfälle von Angestellten in unter den EGKS-Vertrag fallenden Industrien, die 
mit EGKS-Erzeugnissen befasst sind, werden einbezogen. 
2. Als tödlicher Unfall wird ein Unfall definiert, bei dem der 'Tod innerhalb 
eines Zeitraums von dreissig Tagen nach dem Unfall eintritt. 
3· Es wird eine ausführlichere Aufgliederung der Betriebsabteilungen vorgenommen, 
die wie folgt aussieht : 
Hüttenkokereien 
Hochöfen einschliesslich Erzvorbereitung 
Stahlwerke 
Walzwerke, Verzinnerei-, Verbleiungs- und Galvanisierungsanlagen 
Zurichterei und Stapelung der Walzwerkerzeugnisse 
Instandhaltungsabteilungen 
Transportabteilungen 
Sonstige Hilfsbetriebe (Arbeiter) 
Verwaltung; sonstige Angestellte, nicht anderswo eingeordnet 
Hüttenmännische Tätigkeit im Sinne des EGKS—Vertrags insgesamt 
Aus alledem folgt, dass die Ergebnisse 1977 und 1978 nicht mit denjenigen der 
voraufgegangenen Jahre vergleichbar sind. 

NOTA ESPLICATIVA 
Nella riunione del febbraio 1976, il gruppo di lavoro "Infortuni sul lavoro nel-
l'industria siderurgica" ha stabilito di apportare, a partire dal 1977» le seguen 
ti modifiche all'indagine annuale già esistente: 
1. Vengono rilevati gli infortuni occorsi ai dipendenti CECA addetti alla produ-
zione CECA. 
2. Per infortunio mortale s'intende un infortunio in cui il decesso sopravviene 
nei 30 giorni immediatamente successivi al giorno dell'infortunio stesso. 
3. Si applica una classificazione più dettagliata, per servizio tecnologico. 
Detta classificazione si presenta come segue: 
- Cokerie siderurgiche 
- Altiforni, inclusa la preparazione delle cariche 
- Acciaierie 
- Laminatoi, stagnatura, piombatura e zincatura 
- Servizi finitura e magazzinaggio dei prodotti laminati 
- Servizi di manutenzione 
- Servizi di trasporto 
- Altri servizi ausiliari (operai) 
- Servizi amministrativi: altri impiegati non clasBificati altrove 
- Insieme dell'attività siderurgica ai sensi del Trattato CECA. 
Ne consegue che le statistiche del 1977 e 1978 non sono assolutamente paragonabili 
ai risultati degli anni precedenti. 

TECHNISCHE HINWEISE 
1* Belgien konnte keine Daten liefern* 
Aus diesem Grund sind die Gesamtzahlen ("Total") für EUR-9 in Wirklichkeit 
Gesamtzahlen für nur acht Mitgliedsländer, da die belgischen Zahlen nicht ein-
bezögen wurden. (Das SAEG wählte diese Darstellung aus technischen Gründen). 
2. Bei den Zahlen für Deutschland wird eine Aufschlüsselung nach Betriebsabtei-
lungen nur für die Arbeiter vorgenommen. Alle Angestellten werden in der Ab-
teilung "Verwaltung; sonstige Angestellte, nicht anderswo eingeordnet" ausge-
wiesen. 
3. Während aus Tabelle I deutlich wird, dass an der Erhebung drei niederländische 
Werke aus drei Grössenklassen teilgenommen haben, erscheinen die berechneten 
Unfallquoten nur unter zwei Grössenklassen, da aus Gründen der Vertraulichkeit 
der Daten das Werk der Grössenklasse I (weniger als 500 Arbeitnehmer) mit dem 
der Grössenklasse III (zwischen 1000 und 1999 Arbeitnehmer) zusammengefasst 
wurde. 
4. Das Vereinigte Königreich hat, anders als die übrigen Länder, die Auszubil-
denden in die Statistik einbezogen. 
5. Die Zahl der Arbeitsstunden in der irischen Eisen- und Stahlindustrie, die nur 
aus einem Werk besteht, wird aus Gründen der Vertraulichkeit nicht veröffent-
licht (siehe Tabellen III und IV). 
6. Die Gesamtzahlen ("Total") sind immer direkt aus den ursprünglichen absoluten 
Zahlen berechnet worden, sie sind niemals gewichtete Durchschnitte. 

7ο Benutztes Zeichen : 
­ « 0 
8. Einteilung nach Grössenklasse : 
Grössenklasse des Werkes 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
Eingetragene Beschäftigte (l) 
weniger als 
500 bis 
1 000 bis 1 
2 000 bis 3 
4 000 bis 7 
500 
999 
999 
999 
999 
8 000 und mehr 
9. Für Dänemark (Grössenklasse IV) und die Niederlande (Grössenklasse Vi) ist 
die Betriebsabteilung "Zurichterei und Stapelung der Walzwerkerzeugnisse" 
in der Betriebsabteilung "Walzwerke, Verzinnerei, Verbleiungs­ und Galvani­
sierungsanlagen·, enthalten. 
(l) Beschäftigte insgesamt (Arbeiter und Angestellte), ob mit EGKS­Erzeugnissen 
befasst oder nicht. 

NOTE TECNICHE 
1. Belgio: dati non disponibili. Per questo motivo il "totale" EUR-9 è quello 
risultante dal totale degli 8 paesi membri escluso il Belgio (questa presen 
tazione è stata scelta per ragioni tecniche). 
2. Le statistiche tedesche hanno classificato unicamente gli operai per settore 
tecnologico. Gli impiegati figurano nella voce "Amministrazione: altri impie 
gati non classificati altrove". 
3. Benché la tabella 1 dimostri che, per quanto riguarda l'Olanda l'indagine si 
è basata su 3 stabilimenti tratti da 3 diverse classi di appartenenza, i tas_ 
si d'infortunio vengono presentati per 2 categorie di appartenenza. Cio' si 
deve al fatto che gli infortuni appartenenti alla classe I (meno di 500) so-
no stati conglobati con quelli della classe III (da 1000 a 1999» sempre per 
motivi di segreto statistico. 
4. L'Inghilterra, contrariamente agli altri paesi ha incluso nelle sue statisti-
che anche gli apprendisti. 
5· Per motivi di segreto statistico il numero delle ore lavorate nell'industria 
siderurgica irlandese, limitandosi ad un solo stabilimento, non sono state 
pubblicate (cf. tab. III e IV). 
6. Il "totale" è sempre calcolato partendo da dati di base assoluti: non si trat 
ta quindi di medie ponderali. 

7· Simbolo utilizzato : 
- - 0 
°· Ripartizione per classe di appartenenza 
dello stabilimento 
(D 
Totale dipendenti 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
meno di 5OO 
da 5OO a 999 
da 1000 a 1999 
da 2000 a 3999 
da 4OOO a 7999 
8000 e oltre 
9. Per la Danimarca (classe IV) e l'Olanda (classe Vi) il servizio "finitura, 
e magazzinazsio di prodotti laminati" è incluso in "laminati, stagnatura, 
pimbatura e zincatura". 
Ü7 Tenuto conto d e l l a t o t a l i t à del personale occupato, operai e impiegati, 
aventi o no u n ' a t t i v i t à a i sensi del Tra t ta to CECA. 

TABELLENVERZEICHNIS ELENCO DELLE TABELLE 
Ι· Zahl der in der Erhebung erfassten Betriebe 
II· Eingeschriebene Belegschaft in den von der 
Erhebung erfassten Betrieben 
III· Zahl der in den von der Erhebung erfassten 
Betrieben geleisteten Arbeitsstunden 
IV· Die Betriebsunfälle in der Eisen­ und Stahl­
industrie in der Gemeinschaft 
EUR­9 I977­I978 
V· 1# Häufigkeitsgrad der tödlichen Unfälle 
2· Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle 
mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von 
mindestens einem Tag 
3· Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle 
mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von 
mehr als 3 Tagen 
4· Zahl der ausgefallenen Stunden pro 1 000 
geleisteter Arbeitsstunden (nicht tödliche 
Unfälle) 
5o Ausgefallene Kalendertage je Unfall (nicht 
tödliche Unfälle) 
Seite 
Pagina 
10 
11 
12 
13 
24 
35 
46 
57 
I . Numero di s tabi l iment i che hanno partecipato 
a l l ' i ndag ine 
I I · Numero dei dipendenti r e g i s t r a t i negli s t a b i l i ­
menti che hanno partecipato a l l ' indag ine 
I I I · Numero di ore di lavoro pres ta te negli s t a b i l i ­
menti che hanno partecipato a l l ' indagine 
IV» Infortuni sul lavoro n e l l ' i n d u s t r i a siderurgica 
de l l a Communità 
EUR­9 I977­I978 
V. 1, Tasso di frequenza degli infortuni mortali 
2· Tasso di frequenza degli infortuni non mor­
t a l i che hanno causato un'assenza dal 
lavoro de almeno un giorno 
3· Tasso de frequenza degli infortuni non mortali 
che hanno causato un'assenza dal lavoro di 
o l t r e t r e giorni 
4o Numero di ore perdute per 1 000 ore di lavoro 
pres ta te 
5· Numero del le giornate di calendario perdute 
a causa di infortuni 
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Zahl der in der Erhebung erfassten Betriebe 
Humero di s tabi l imenti che hanno partecipato a l l ' indagine 
< 500 
500 - 999 
1000 -1999 
2000 -3999 
4000 -7999 
y 8000 
T O T A L 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 . 
1977 
1978 
I977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
Eim-9 
130 
142 
56 
53 
49 
48 
58 
54 
32 
31 
23 
19 
348 
347 
BR 
17 
16 
18 
16 
11 
13 
14 
12 
11 
12 
8 
5 
79 
74 
France 
24 
28 
16 
12 
•11 
12 
19 
20 
8 
6 
4 
3 
82 
81 
I t a l i a 
31 
34 
13 
13 
11 
10 
7 
7 
5 
5 
3 
3 
70 
72 
Nederland 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
Belgique 
Be lg ïe Luxembourg 
3 
3 
2 
2 
5 
5 
Uni ted 
Kìngioni 
57 
63 
8 
11 
15 
12 
14 
11 
6 
6 
7 
7 
107 
no 
I r e l a n d 
1 
1 
1 
1 
Danmark 
1 
1 
1 
1 

II 
Eingeschriebene Belegschaft in den von der Erhebung erfassten Betrieben 
Humero dei dipendenti registrat i negli s tabi l imenti che hanno partecipato a l l ' indagine 
<c 500 
500 - 9 9 9 
1000 -1999 
2000 - 3999 
4000 - 7999 
^ 8 0 0 0 
T O T A L 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
EUR-9 
32 093 
35 049 
32 855 
33 713 
51 636 
46 500 
120 790 
107 793 
155 795 
159 130 
263 393 
248 483 
662 562 
630 668 
BR 
Deutschland 
2 751 
2 803 
10 251 
10 224 
1 0 0 1 6 
1-3 3-53 
24 952 
23 940 
52 937 
65 919 
100 372 
88 724 
201 279 
204 963 
Prance 
5 283 
6 660 
8 595 
6 934 
11 354 
12 090 
41 950 
39 769 
40 551 
33 935 
40 194 
33 834 
147 927 
133 222 
I t a l i a 
5 496 
6 256 
6 664 
6 500 
11 123 
4 960 
11 774 
11 207 
21 554 
20 993 
31 479 
31 546 
88 090 
81 462 
Nederland 
1 951 
1 861 
21 5I6 
19 492 
23 467 
21 353 
Belgique 
Be lg ï e Luxembourg 
7 973 
6 637 
11 117 
10 071 
19 092 
16 708 
Uni ted 
ßngiom 
18 563 
19 330 
6 642 
9 46O 
17 192 
14 236. 
31 729 
23 708 
29 636 
28 212 
75 832 
74 887 
179 594 
169 833 
I r e l a n d 
703 
595 
703 
595 
Danmarx 
2 410 
2 532 
2 410 
2 532 
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I I I 
Zahl der i n den von der Erhebung e r f a s s t e n B e t r i e b e n g e l e i s t e t e n A r b e i t s s t u n d e n ( i n t ausend) 
Humero d i o re l a v o r a t i v e p r e s t a t e n e g l i s t a b i l i m e n t i che hanno p a r t e c i p a t o a l l ' i n d a g i n e 
<. 500 
500 ­ 999 
1000 ­1999 
2000 ­3999 
4000 ­7999 
^■8000 
T O T A L 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
EUR­9 BR Deutschiani 
4 781 
4 879 
17 365 
17 527 
17 013 
22 65O 
41 613 
41 008 
82 310 
111 127 
158 362 
143 211 
321 444 
340 402 
Prance 
9 099 
11 508 
14 311 
12 204 
19 927 
20 923 
68 500 
68 107 
65 258 
55­6ΘΙ 
65 228 
56 607 
242 323 
225 150 
I t a l i a 
9 145 
10 493 
11 383 
.10 870 
: 17 981 
8 362 
18 149 
17 994 
36 623 
35 '214 
57 127 
57 554 
150 408 
140 487 
Nederland 
3 193 
2 992 ­
36 211 
31 745 
39 404 
34 737 
Belgique 
B e l g ï e Luxembourg 
13 946 
11 394 
19 372 
Π 362 
33 318 
28 756 
Uni ted 
Kansioni 
32 396 
35 586 
12 387 
18 414 
34 096 
26 385 
60 810 
44 296 
55 854 
50 578 
141 292 
138 950 
336 835­
314 209 
I r e l a n d Danmark 
4 122 
4 401 
4 122 
4 401 
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IV 
Die Bet r iebsunfä l le in der E isen- und S tah l indus t r i e der Gemeinschaft 
Infor tuni su l lavoro n e l l ' I n d u s t r i a Siderurgica de l l a Communità 
EUR-9 1977-1978 
Hüttenkokereien 
Hochöfen einschliesslich Erzvorbe— 
reitung 
Stahlwerke 
Walzwerke, Verzinnerei-, Verbleiungs-
und Qalvanisierungsanlagen 
Zurichterei und Stapelung der Walz-
werkerzeugnisse 
Instandhaltungsabteilungen 
Transportabteilungen 
Sonstige Hilfsbetriebe (Arbeiter) 
Verwaltung, sonstige Angestellte, 
nicht anderswo eingeordnet 
Hüttenmännische Tätigkeit im Sinne 
des EGKS-Vertrages insgesamt 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
I978 
1 
9 989 
9 050 
29 912 
26 752 
62 784 
57 489 
122 654 
117 261 
37 060 
' 36 751 
158 275 
145 942 
35 080 
30 787 
65 392 
60 021 
141 416 
146 615 
662 562 
630 668 
2 3 
3 
3 
0 
7 
16 
11 
9 
4 
5 
8 
20 
22 
7 
7 
6 
3 
1 
1 
75 
66 
4 
1 342 
1 254 
3 816 
3 565 
11 481 
10 766 
15 465 
15 271 
6 77Ö 
6 822 
15 604 
14 786 
3 862 
3 589 
4 020 
3 854 
2 102 
2 470 
64 710 
62 377 
5 
1 113 
1 027 
3 233 
3 006 
9 101 
8 646 
12 7Ö4 
12 759 
5 823 
5879 
12 789 
12 166 
3 040 
2 860 
3 399 
3 202 
1 759 
2 082 
53 041 
51 627 
6 
24 178 
22 856 
80 834 
72 062 
206 109 
202 858 
29O 677 
298 555 
140. 192 
Hl 333 
285 404 
267 748 
69 053 
66 639 
77 756 
70 977 
38 095 
43 672 
1 212 298 
1 186 700 
7 
23 721 
22 300 
78 864 
70 844 
201 443 
198 300 
285 187 
293 021 
137 984 
139 203 
279 606 
261 968 
67 260 
65 130 
76 431 
69 624 
37 365 
42 853 
1 167 861 
1 163 243 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
Cokerie siderurgiche 
Altiforni, inclusa la preparazione 
delle cariche 
Acciaierie 
Laminatoi, stagnatura, piombatura e 
zincatura 
Servizi finitura e magazzinaggio dei 
prodotti laminati 
Servizi di manutenzione 
Servizi di trasporto 
Altri servizi ausiliari (operai) 
Servizi amministrativi, altri 
impiegati non classificati altrove 
Insieme dell'attività siderurgica ai 
sensi del trattato CECA 
1. Eingeschriebene Beigschaft mit hüttenmännischer Tät igkei t im Sinne des Vertrages 
Vertrages ( l ) ( in tausend) 
2o Zahl der g e l e i s t e t e n Arbeitsstunden der i n der Spalte 1 eingeschriebenen Beleg-
schaft 
3 . Zahl der töd l ichen Unfälle 
4o Zahl der Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von wenigstens einem Tag 
5„ Zahl der Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mehr a l s d re i Tagen 
60 Zahl der ausgefal lenen Kalendertage für die in Spalte 4 genannten Unfälle 
7o Zahl der ausgefallenen Kalendertage für die in Spalte 5 genannten Unfälle 
(1) Nur Arbei ter und Anges te l l t e , d ie mit EGKS-Erzeugnissen befass t sind 
lo Personal e in forza addetto a produzioni contemplate dal Tra t t a to CECA ( l ) 
( i n migl ia ia) 
2 . Numero de l l e ore di lavoro p r e s t a t e dal personale di cui a l l a colonna 1 
3o Numero degl i infortuni morta l i 
4o Numero degl i in for tun i che hanno causato un 'assenza dal lavoro di almeno un giorno 
5o Numero degli in for tun i che hanno causato un 'assenza dal lavoro di o l t r e t r e g iorni 
6 . Numero de l l e giornate perdute per i cas i di cui a l l a colonna 4 
7« Numero de l l e giornate perdute per i cas i di cui a l l a colonna 5 
(1) Considerando so l tan to i l personale , operai ed impiegat i , addetto a produzioni 
contemplate dal Tra t t a to CECA 

Tabellen 
Tabelle 
Häufigkeitsgrad der tödlichen Unfälle 
Tasso di frequenza degli infortuni mortali 
(Häufigkeitsgrad = Zahl der Unfälle pro Million geleisteter Arbeitsstunden 
Tasso di frequenza = numero di infortuni per milione di ore di lavoro prestate) 
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Häufigkeitsgrad der tödlichen Unfälle 
Tasso di frequenza degli infortuni mortali 
HUttenkokereien 
Cokerie siderurgiche 
! B. R. ! ! ! ! I ! ! ! ! 
EUR-9 ¡DEUTSCH-! FRANCE ί ITALIA I NEDER- ! BELGIQUE! LUXEN- ! UNITED ! IRELAND ! DANHARK 
I LAND I ! ! LAND I BELGIË ! BOURG ! KINGDOM! I 
•;:50 0 
500­999 
10 00­1999 
2000­3999 
■+000­7999 
>80 0 0 
TOTAL 
============ 
1977 I 
1978 ! 
1977 ! 
1973 ! 
1977 I 
1978 ! 
1977 ! 
1978 1 
1977 ! 
1978 ! 
1977 ! 
1978 1 
1977 I 
1973 ! 
­
5.95 
­
­
­
­
.19 
.30 
. 16 
.19 
1.79 
SQ 
tl 
5 . 9C 
22 
23 
23 
1/ 
====== ι H 

Häufigkeitsgrad der tödlichen Unfälle 
Tasso di frequenza degli infortuni mortali 
Hochöfen einschliesslich Erzvorbereitung 
Al ti forni, inclusa la preparazione delle cariche 
<500 
500­999 
10 0 0­1999 
2000­3999 
4­0 0 0­7999 
■:· 8 0 0 0 
TOTAL 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
! Β . R . ! ! 
ELIR-9 ! DEUTSCH·-! FRANCE I I T A L I A 
! LAND I I 
NEDER­
LAND 
! I . ! 
BELGIQUE! LUXEM­ ! UNITED I 
BELGIË ! BOURG ! KINGDOM! 
! ! 
I RELAND ! DANMARK 
I 
84­
29 
12 
17 
16 
18 
16 
1 5 
31 
13 
1.60 
.30 
. 17 
. 92 
. 33 
.38 
.14­
.1+9 
.19 
— 
. 12 
. 13 
1.18 
,09 
4­6 
14· 
. 10 
15 

Häufigkeitsgrad der tödlichen Unfälle 
Tasso di frequenza degli infortuni mortali 
Stahlwerke 
Acciaierie 
! Β. R. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
EUR­9 ¡DEUTSCH­! FRANCE ! ITALIA I NEDER­ ¡BELGIQUE! LUXEM­ I UNITED ! I RELAND ! DANMARK ! 
! LAND ! ! ! LAND ! BELGIË ! BOURG i KINGDOM! ! ! 
< 5 0 0 
500­999 
1000­1999 
20 0 0­3999 
4000­7999 
>80 0 0 
TOTAL 
.­ _. .._ ™ ^ ™ ;­ ™ ™ ™ — ~ 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1973 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1979 
­
per 
.4­6 
­
­
— 
. 05 
.11 
. 17 
. 13 
. 22 
.12 
. 16 
, 11 
­
­
1 .51 
­
­
... 
­
. 4­6 
­. 32 
. 26 
. 59 
­
.4­5 
, 14­
4­3 
18 
17 
16 
14· 
4­3 
14­
0 7 
11 
1.13 
30 
16 

Häufigkeitsgrad der tödlichen Unfälle 
Tasso di frequenza deqli infortuni mortali 
Walzwerke, Verzinnerei-, Verbleiungs- und Galvanisierungsanlagen 
Laminatoi, stagnatura, piombatura e zincatura 
! ·■' 5 0 0 
I 500­999 
11 n n o­i 990 
! ­?ηηη­τ;ο99 
! 40 0 0­7999 
! 5­8000 
1 TOTAL 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
EUR ­9 
. 14 
.07 
. 06 
. 02 
.02 
. 05 
.05 
,01 
.04 
. 0 2 
Β . 
DEUT 
! 
R. ! 
SCH­I 
AND ! 
: 
­
­
. 11 
. 0 9 
.06 
.06 
.04 
,05 
ι 
FRANCE ! 
! 
­
­
. 23 
... 
­
. 05 
.02 
. 02 
ITA! 
I 
.ΙΑ ! 
j 
.96 
. 23 
. 19 
­
­
. 13 
. 12 
— 
NEDER­
LAND 
­
­
­
— 
ι ι 
! BELGIQUE ! 
! BELGIË ! 
ι 
LUXEM­ ! 
Β O U R G ! 
­
. 36 
­
τ? 
! 
UNITED ! 
Κ INGDOM ! 
: 
­
­
-
. 16 
­
. 02 
— 
j ι 
IRELAND ! DANMARK I 
! I 
! 
­ ! 
­ ­ 1 
— — ! 
17 

Häufigkeitsgrad der tödlichen Unfälle 
Tasso di frequenza degli infortuni mortali 
Zurichterei und Stapelung der Walzwerkerzeugnisse 
Servizi finitura e magazzinaggio dei prodotti laminati 
1 <50 0 
1 500­999 
! 1000­1999 
12000­3999 
14000­7999 
1 >80 0 0 
! TOTAL 
=========== 
! 
! 
I 
1 
1977 1 
1978 1 
1 1 
1977 ! 1973 ! 
I Í 
1977 1 
1978 1 
l 1 
1977 1 
1978 1 
I 1 
1977 ! 
1978 ! 
1 1 
1977 ! 
1978 ! 
| 1977 ! 
1978 ! 
1 1 
EUR 
==== 
! Β R, 1 
­9 1 DEUTSCH­! 
| 
,29 
­
­
.12 
— 
.06 
.14 
. I'S 
.14 
.28 
,08 
. 13 
= = = = 
1 
;= = = 
.AND ! 
­
_ 
­
­
­
.39 
,47 
.08 
.19 
.27 
. 12 
. 16 
= = = : = = : = r 
| 
FRANCE ! 
| 
1 .31 
... 
­
­
— 
. 14 
.57 
­
. 06 
.18 
= .­= = := = = = = = 
! 
ITALIA ! 
! 
: 
— 
­
­
.81 
­
­
­
­
— 
========= 
NEDER­
LAND 
_ 
— 
­
— 
======== 
| ; 
! BELGIQUE I 
! BELGIË ! 
============ 
! 
LUXEM­ I 
BOURG ! 
­
­
_ 
— 
: = = == = = = = 
! 
UNITED ! 
KINGDOM ! 
— 
­
.47 
­
­
­
.64 
. 09 
. 08 
:========= 
1 | 
IRELAND!DANMARK 1 
! ! 
— | 
­ I 
! 
­ | 
— ! 
=================| 18 

Häufigkeitsgrad der tödlichen Unfälle 
Tasso di frequenza degli infortuni mortali 
Instandhaltungsabtei1 ungen 
Servizi di manutenzione 
i Β . R . ! 
EUR­9 (DEUTSCH­! FRANCE 
! ! ΑΝΤΊ ! 
< 50 0 
500-999 
10 00-1999 
2000-3999 
40 0 0-7999 
> 3 0 0 0 
TOTAL 
1977 
1973 
1977 
1973 
1977 
1978 
1977 
1973 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1973 
ITALIA 
27 
03 
'< 1 
. 11 
. 0 3 
06 
09 
. 06 
11 
97 
09 
20 
12 
0 9 
07 
10 
18 
09 
1 \Î 
0 7 
0 4 
90 
14 
15 
13 
0 4 
1 Q 
! ! ! ! ! 
NEDER- ¡BELGIQUE! LUXEM- I UNITED ! I RELAND I DANMARK 
LAND ! BELGIË ! BOURG ! KINGDOM! ! 
31 
66 
19 
13 
14 
03 
19 
-
-t? 
. 07 
. 09 
. 09 
. 07 
19 

Häufigkeitsgrad der tödlichen Unfälle 
Tasso di frequenza degli infortuni mortali 
Transportabtei lungen 
Servizi di trasporto 
-:50 0 
500-999 
1000-1999 
2000-3999 
4000-7999 
>80 0 0 
TOTAL 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
! B.R, ! ! ! 
EUR-9 I DEUTSCH-1 FRANCE I ITALIA I NEDER-
I LAND I ! ! LAND 
1.31 
! ! 
(BELGIQUE! LUXEM-
I BELGIË ! BOURG 
10 
21 
13 
14 
11 
12 
12 
13 
24 
14 
.13 
25 
46 
06 
14 
-
-
.45 
-4-4 
.20 
.55 
. 22 
.46 
UNITED 1 IRELAND!DANMARK 
KINGDOM! I 
1.80 
.63 
.13 
.14 
.08 
20 

Häufigkeitsgrad der tödlichen Unfälle 
Tasso di frequenza degli infortuni mortali 
Sonstige Hilfsbetriebe (Arbeiter) 
Altri servizi ausiliari (operai) 
< 5 0 0 
500­999 
1000­1999 
2000­3999 
4000­7999 
'■8000 
TOTAL 
1977 
1973 
1977 
1973 
1977 
1978 
1977 
1973 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1973 
! Β. R. ! ! ! ! ! ! ! ! 
EUR­9 (DEUTSCH­! FRANCE ! ITALIA ! NEDER­ ¡BELGIQUE! LUXEM­ ! UNITED I I RELAND I DANMARK 
! LAND ! ! ! LAND ! BELGIË I BOURG ! KINGDOM! I 
14 
12 
03 
04 
02 
05 
03 
19 
nu 
12 
30 
04 
0 9 
.26 
i) p. 
27 
11 
η 9 
21 

Häufigkeitsgrad der tödlichen Unfälle 
Tasso di frequenza degli infortuni mortali 
Verwaltung, sonstige Angestellte, nicht anderswo eingeordnet 
Servizi amministrativi, altri impiegati non classificati altrove 
Ι Β . R. ! ! ! I ! ! I I 
EUR­9 ¡DEUTSCH­! FRANCE ! ITALIA ! NEDER­ ¡BELGIQUE! LUXEM­ ! UNITED ! IRELAND I DANMARK 
! LAND ! ! I LAND ! BELGIË I BOURG ! KINGDOM! ! 
<50 0 
500­999 
1000­1999 
20 0 0­3999 
4000­7999 
> 8 0 0 0 
TOTAL 
1977 1 
1978 1 
1977 ! 
1973 1 
1977 1 
1978 1 
1977 ! 
1978 1 
1977 1 
­1978 I 
1977 ! 
1978 1 
1977 ! 
1978 1 
0 5 
01 
01 
?, 9"¡: 
. 17 
22 

Häufigkeitsgrad der tödlichen Unfälle 
Tasso di frequenza degli infortuni mortali 
Hüttenmännische Tätigkeit im Sinne des EGKS­Vertrages insgesamt 
Insieme dell'attività siderurgica ai sensi del trattato CECA 
1 B.R. i ! 
E U R ­ 9 ! D E U Τ S C H ­­ ! F R A Ν CE ! ITALI; 
! LAND ! ! 
I 
1 <50 0 
I 
I I 
150 0­999 
! 
i 1 
1 10 0 0­1999 
1 
I 1 
! 2000­3999 
1 
I I 
14000­7999 
! 
1 
1 >80 0 0 
! 
1 
! TOTAL 
1 
1977 
1973 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1973 
1977 
1978 
. .07 
,03 
.16 
. 02 
.01 
. 05 
. 07 
,05 
.05 
. 07 
.07 
.07 
. 07 
. 0 6 
­
.12 
­
­
. 04 
.06 
.05 
.07 
, 05 
, 10 
,08 
, 08 
, 0 6 
11 
09 
14 
09 
10 
02 
04 
09 
05 
07 
0 6 
! ! ! ! ! 
NEDER­ ¡BELGIQUE! LUXEM­ ! UNITED I I RELAND ! DANHARK 
LAND ! BELGIË ! BOURG ! KINGDOM! I 
10 
18 
fl9 
12 
08 
09 
09 
12 
0 3 
no 
33 
ü i 
nr? 
.24 
■ 03 
07 
09 
05 
23 
06 
17 
,08 
­
.02 
.06 
. 05 
.06 
. 05 
, 04 
; 23 

Tabellen 
Tabelle 
Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeits-
unterbrechung von mindestens einem Tag 
Tasso di frequenza degli infortuni non mortali che hanno causato 
un'assenza dal lavoro de almeno un giorno 
(Häufigkeitsgrad = Zahl der Unfälle pro Million geleisteter Arbeitsstunden 
Tasso di frequenza - numero di infortuni per milione di ore di lavoro prestate) 
24 

Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mindestens einem Tag 
Tasso di frequenza degli infortuni non mortali che hanno causato un'assenza dal lavoro de almeno un giorno 
Hüttenkokereien 
Cokerie siderurgiche 
i 
1 < 5 0 0 
1500­999 
! 1000­1999 
1 2000­3999 
14000­7999 
I > Ρ 0 0 0 
¡TOTAL 
1977 ! 
1973 ! 
1977 ! 
1978 ! 
1977 1 
1973 ! 
1977 1 
1973 ! 
1977 1 
L97­8 1 
1977 i 
1978 1 
1977 ! 
1978 ! 
EUR 
! Β . R. ! 
­9 ! DEUTSCH­! 
! I 
39 
68 
43 
25 
90 
52 
56 
63 
34 
35 
73 
79 
74 
79 
­AND ! 
73 
67 
57 
47 
62 
98 
61 
79 
! 
FRANCE ! 
I 
66 
79 
110 
94 
48 
33 
79 
71 
I 
ITALIA ! 
1 
100 
78 
123 
140 
177 
174 
157 
164 
NED 
LA 
Ε Ρ 
Ν E 
I ! 
­ ¡BELGIQUE! 
! BELGIË I 
15 
37 
15 
37 
LUXEM­
BOURG 
| 
UNITED 1 
KINGDOM ! 
3? 
68 
48 
25 
40 
48 
33 
33 
40 
36 
41 
33 
41 
1 | 
IRELAND 1 DANMARK ! 
! ! 
25 

Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mindestens einem Tag 
Tasso di frequenza degli infortuni non mortali che hanno causato un'assenza dal lavoro de almeno un giorno 
Hochöfen einschliesslich Erzvorbereitung 
Altiforni, inclusa la preparazione delle cariche 
! Β , R. ! ! I ! ! ! ! ! ! 
EUR­9 ! DEUTSCH­! FRANCE I ITALIA ! NEDER­ ¡BELGIQUE! LUXEM­ ! UNITED ! I RELAND ! DANMARK 
! LAND ! I ! LAND ! BELGIË ! BOURG ! KINGDOM! I 
< 5 0 0 
500­999 
1000­1999 
2000­3999 
4000­7999 
> 8 0 0 0 
TOTAL 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1973 
1977 
1978 
1977 
1973 
1977 
1978 
1977 
1 0~7CÎ 
71 
79 
54 
72 
111 
129 
62 
74 
73 
34 
31 
75 
77 
I ■._' 
83 
106 
108 
97 
134 
79 
85 
89 
83 
74 
82 
8 0 
96 
53 
47 
42 
31 
122 
56 
6 0 
63 
72 
63 
57 
6 0 
65 
94 
100 
128 
89 
106 
115 
199 
131 
164 
28 
28 
53 
97 
27 
62 
84 
57 
63 
59 
73 
37 
17 
26 
­34 
30 
29 
31 
31 
26 

Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von Mindestens einem Tag 
Tasso di frequenza degli infortuni non mortali che hanno causato un'assenza dal lavoro de aleer» un giorno 
Stahlwerke 
Acciaierie 
:π ™ rr ~ =z — zs S3 ™ ™ « » — 
K 5 0 0 
1 5 0 0 - 9 9 9 
1 100 0 - 1 9 9 9 
! 2 0 0 0 - 3 9 9 9 
1 4 0 0 0 - 7 9 9 9 
! :·· 8 0 0 0 
! TOTAL 
: ~ r = — zzzzzzz 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1973 
I 
EUR-9 1 
! 
= r=^r = = =z=:=n=: = = 
193 
151 
135 
152 
103 
113 
100 
101 
110 
-107 
103 
103 
112 
111 
Β . R . ! 
DEUTSCH-! 
LAND ! 
: = = = = = = = = = 
2 3 1 
173 
177 
2 ? i 
153 
146 
99 
120 
1 3 1 
i_**>o 
111 
126 
125 
133 
! 
FRANCE ! 
========= 
96 
89 
74 
44 
8 5 
-78 
:-- '. 
74 
83 
90 
46 
47 
"7*3 
71 
! il y ¡ι || || || 
TTü.LIí? I! «¡EEiCiP- » f ; Ì F H J C ' 1 > A E " 'UIFSEP— n 'LU^JT^EE! ' " ij S O , ÆMf! !! psS^Pvä iBff !' 
« &mni n nani psiriç· n nssmiwims n IÌ?TTSÜÍCTÍIITÍÍ^ Í U il 
- 1SS 
201 
1^5 
157 
12'? 
181 
l a i 
1 3 3 
137 
1 Q.Ã 
ign* 
:r;= 
"Zlll 
1*^5 
Ϊ . -3 
Sì-« 
<F4 
ΚΒΦ 
Μ 1 * -
9?3? 
<BTO 
352:3 
J. f á 
'3e? 
5J 
,#h<ff 
•S3 
5νΐ 
urur 
a=rrp 
3?F 
4kS 
'403 
■s£77 
331 
5 6 
HKS 
T Í É 
4Í3 
:ií:2 
97v; 
27? 

Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mindestens einem Tag 
Tasso di frequenza degli infortuni non mortali che hanno causato un'assenza dal lavoro de almeno un giorno 
Walzwerke, Verzinnerei-, Verbleiungs- und Galvanisierungsanlagen 
Laminatoi, stagnatura, piombatura e zincatura 
··: 5 0 0 
500­999 
1000­1999 
2000­3999 
4000­7999 
■•80 0 0 
TOTAL 
1977 
1978 
1977 
1973 
1977 
1973 
1977 
1973 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
! Β . R. ! ! ! ! ! 
EUR­'5 ! DEUTSCH­I FRANCE I ITALIA ! NEDER­ ¡BELGIQUE) LUXEM­
! LAND ! ! ! LAND 1 BELGIË ! BOURG 
129 
114 
112 
100 
7 3 
32 
61 
62 
33 
87 
62 
63 
76 
76 
134 
175 
106 
119 
105 
123 
95 
95 
101 
105 
91 
95 
100 
105 
94 
103 
74 
73 
73 
58 
53 
49 
63 
75 
36 
32 
9 9 9 
0?<? 
199 
19 0 
134 
107 
90 
98 
117 
117 
128 
117 
135 
1 "SU. 
31 
35 
35 
­Q 
Q 
54 
62 
39 
88 
76 
73 
! 
UNITED ! 
KINGDOM ! 
104 
72 
33 
26 
27 
'.'O 
22 
29 
53 
29 
21 
26 
39 
34 
IREL 
| j 
AND 1 DANMARK 1 
1 ! 
30 ! 
45 ! 
64 1 
671 
! 
80 64 ! 
45 67 ! 
28 

Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mindestens einem Tag 
Tasso di frequenza degli infortuni non mortali che hanno causato un'assenza dal lavoro de almeno un giorno 
Zurichterei und Stapelung der Walzwerkerzeugnisse 
Servizi f in i tura e magazzinaggio dei prodotti laminati 
<500 
500-999 
1000-1999 
2000-3999 
4000-7999 
:-80 0 0 
TOTAL 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
I B,R, ! 
EUR-9 ! DEUTSCH-I FRANCE 
I LAND I 
! ! ! ! 
ITALIA 1 NEDER­ ¡BELGIQUE! LUXEM­ ! UNITES 
! LAND ! BELGIË ! BOURG i KIMODOiKí 
I igiFi .i&wnTii ­ ' m u ^ m w i W < ' 
I! I! 
119 
79 
133 
113 
112 
112 
''5 
96 
122 
120 
108 
115 
112 
109 
114 
168 
132 
120 
154 
119 
163 
186 
138 
127 
115 
120 
132 
129 
78 
36 
107 
122 
85 
103 
84 
73 
95 
121 
18 
12 
36 
91 
T O T 
134 
*?91 
191 
165 
123 
168 
203 
156 
134 
97 
99 
170 
149 
77 
6 0 
77 
6 0 
: : 
r : 
5­z : 
87 
102 
%2 
ζ z 
106 
79 
128 
127 
1 1 7 
104 
ζ 3 
; = 
{ iT! 
5? 
l i e 
156 
7/5 
7 9 
! 
4+2 
&9? 
¡2Í9 

Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mindestens einem Tag 
Tasso di frequenza degli infortuni non mortali che hanno causato un'assenza dal lavoro de almeno un giorno 
Instandhaltungsabtei1 ungen 
Servizi di manutenzione 
! < 5 0 0 
150 0­999 
11000­1999 
! 2000­3999 
! 4000­7999 
1:8000 
1 TOTAL 
:™ ::r. :­ ~ ™ ::~ ™ ™ ­ ~ 
! 
! 
! 
! 
1977 1 
1973 1 
! 
1977 ! 
1978 1 
1 1 
1977 1 
1978 ! 
1 1 
1977 ! 1978 ! 
1 ! 
1977 1 
1978 ! 
I j 
1977 1 
1978 1 
1 
1977 ! 1973 ! 
': 
EUR­
„ 
Ι Β. R. i 
­9 1 DEUTSCH­! 
! LAND 1 
73 127 
34 123 
70 100 
53 95 
56 99 
57 9 0 
S *? 7 S 
55 75 
66 32 
70 79 
53 76 
51 74 
57 80 
c' R ""■' f~ì 
_ _ r......... _­
I 
FRANCE ! 
! 
96 
7 ~ι 
I i 
60 
57 
56 
66 
cr cr 
53 
57 
65 
34 
j> ι7 
52 
cr r„-
■ .' J 
... ... ...... .­ ......... .... 
1 
ITALIA ! 
I 
19 0 
197 
153 
139 
10 3 
108 
143 
145 
132 
148 
210 
197 
159 
168 
: - - : ■ : ' · . _ ■ ­ . ­ . , : · . - - : 
NEDER­
1 ΛίΟΓι 
34 
17 
2í=¡ 
29 
25 
28 
: = = = = =: = = 
BELG 
BEL 
-::r~~^ = 
i 
I QUE ! 
GIE ! 
= = = = = : 
I 
LUXEM­ ! 
BOU! 
= = = = ­:= 
ÏG ! 
51 
43 
6 0 
63 
57 
58 
:= = = 
I 
UNITED ! 
Κ Τ κι π Γι η M ι 
24 
34 
11 
16 
19 
οι 
18 
17 
17 
12 
13 
14 
16­
16 
:^ : = :" = = = -: = = r 
Ι REL 
- = = = — 
ι | 
AND¡DANMARK ! 
; j 
16 ! 
27 ! 
47! 
50 ! 
16 47 ! 
27 50 Ι 
= = = = = = . - = = = = = ι 30 

Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mindestens einem Tag 
Tasso di frequenza degli infortuni non mortali che hanno causato un'assenza dal lavoro de almeno un giorno 
Transportabtei 1 ungen 
Servizi di trasporto 
<50 0 
500­999 
1000­1999 
2000­3999 
4000­7999 
•■800 0 
TOTAL 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
! Β. R. I I ! I I ! I 1 
EUR­9 I DEUTSCH­1 FRANCE ! ITALIA I NEDER­ ¡BELGIQUE! LUXEM­ ! UNITED I I RELAND ! DANMARK 
I LAND ! ! ! LAND ! BELGIË 1 BOURG ! KINGDOM! I 
29 
37 
66 
56 
56 
5 0 
54 
61 
67 
78 
73 
66 
66 
88 
44 
S3 
69 
63 
79 
64 
57 
32 
78 
65 
63 
71 
71 
14 
63 
42 
4* 
46 
73 
53 
56 
43 
51 
36 
33 
44 
49 
101 
113 
117 
153 
33 
77 
98 
99 
99 
109 
237 
196 
173 
165 
31 
34 
35 
47 
35 
4­5 
67 
52 
69 
62 
63 
53 
14 
19 
32 
13 
33 
30 
17 
17 
21 
■2^ 
22 
17 
22 
19 
24 
17 
24 
17 
. 
35 
143 
85 
.143 
31 

Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mindestens einem Tag 
Tasso di frenuenza degli infortuni non mortali che hanno causato un'assenza dal lavoro de almeno un giorno 
Sonstige Hilfsbetriebe (Arbeiter) 
Altri servizi ausiliari (operai) 
— ~ ~ — ■— — ~ zz~ — z. 
1 < 5 0 0 
1500­999 
1 100 0­1999 
! 20 0 0­3999 
! 4finn­7<3 99 
1 > 8 0 0 0 
! TOTAL 
! 
I 
! 
! 
:=========== 
1 
1977 1 
1978 ! 
I i 
1977 1 
1973 i 
I 
1977 ! 
1973 ! 
! 
1977 ! 
1978 I 
1 j 
1977 1 
1978 1 
1 1 
1977 ! 
1973 1 
1 
1977 ! 
1978 ! 
EUR 
===== 
­9 
===== 
45 
55 
55 
62 
36 
47 
33 
34 
39 
41 
32 
29 
36 
Β . 
DEUT 
!.. 
= = = = = 
R , 
SCH­
AND 
-----
106 
37 
6 0 
46 
57 
43 
47 
47 
49 
50 
48 
43 
4,:5 
46 
FRA? 
====== 
I 
¡CE I 
I 
: = = = = 
75 
95 
62 
!7 5 
5 0 
45 
40 
46 
43 
38 
23 
29 
41 
1 ■!· 2 
IT 
== 
| 
ALIA 1 
! 
====== 
112 
130 
101 
141 
60 
50 
47 
45 
61 
7 6 
102 
35 
i" i 
91 
NE 
!.  
==== = 
DE 
A h 
-= 
ρ... 
D 
=== 
19 
13 
7 
10 
7 
11 
! I 
¡BELGIQUE! LUXEM­
! BELGIË ! BOURG 
UNITED ! IRE LA Ν D ! D A ΝM A R Κ 
ΧΤΝΠΤΊΟΜ! ! 
un 
52 
61 
Tf Γ 
4 ó 
47 
_.._ _ --_---
26 
32 
12 
16 
19 
16 
16 
11 
1« 
9 
10 
12 
15 
14 
 -. ___..---_--;-. _ 
54 
4 0 
54 
40 
31 
9 
32 

Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mindestens einem Tag 
Tasso di frequenza degli infortuni non mortali che hanno causato un'assenza dal lavoro de almeno un giorno 
Verwaltung, sonstige Angestellte, nicht anderswo eingeordnet 
Servizi amministrativi, altri impiegati non classificati altrove 
1 
; 
! 
============= 
1 
! < 5 0 0 
1 50 0­999 
1 1000­1999 
1 2000­3999 
14000­7999 
1 5­80 00 
¡TOTAL 
======= 
1977 
1978 
1977 
1973 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
EUR­
= = = = = = = : 
1 Β. R. ! 
­9 ¡DEUTSCH­! 
| 
=== 
li. 
3 
6 
3 
9 
7 
7 
3 
3 
10 
10 
12 
8 
10 
LAND ! 
­==== : = = = = = 
11 
13 
7 
6 
10 
9 
5 
3 
5 
9 
6 
11 
6 
9 
FR 
== = 
! 
ANCE 1 
! 
== ====== 
7 
8 
6 
3 
7 
6 
8 
9 
13 
10 
1.0 
8 
9 
9 
! 
ITALIA I 
! 
======== 
15 
9 
27 
37 
46 
29 
54 
43 
46 
64 
64 
61 
54 
55 
NEDER­
LAND 
======= 
! 
­ ¡BELGIQUE 
! BELGIË 
=========== 
­
­
2 
o 
•J 
o 
! ! ! 
LUXEM­ ! UNITED ! I RELAND I DANMARK 
BOURG I KINGDOM I i 
3 
9 
6 
4 
10 
11 
3 
S 
1 
4 
■~> 
3 
2 
1 
? 
2 
4 
4 
3 
3 
33 

Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mindestens einem Tag 
Tasso di frequenza degli infortuni non mortali che hanno causato un'assenza dal lavoro de almeno un giorno 
Hüttenmännische Tätigkeit im Sinne des EGKS-Vertrages insgesamt 
Insieme dell'attività siderurgica ai sensi del trattato CECA 
; 
! -■■ 50 0 
! 500­999 
! 10 00­1999 
12000­3999 
¡4000­7999 
¡5­80 0 0 
¡TOTAL 
============= 
¡ 
l 
! 
1977 ! 
1973 ! 
1 I 
1977 1 
1973 ! 
| 
1977 1 
1973 ! 
| ! 
1977 ! 1978 ! 
| 
1977 1 
1978 ! 
I 1 
1977 ! 
1978 1 
1 ! 
1977 ! 1973 ! 
I 
EUR 
====== 
I 
­9 ! DE 
! 
81 
73 
81 
74 
63 
62 
49 
52 
61 
62 
52 
51 
57 
57 
======= 
Β . R , ! 
U T S C H ­ ! i 
L Éi Μ Γι I 
106 
1 01 
76 
80 
84 
77 
56 
58 
69 
65 
53 
53 
64 
63 
======== 
! 
" RANCE ! 
ι 
'7 o 
31 
65 
6 6 
62 
61 
52 
51 
53 
63 
34 
32 
51 
53 
= = = = = = r = = : 
! 
ITALIA ! 
I 
181 
135 
177 
169 
117 
96 
120 
119 
110 
117 
160 
143 
140 
139 
rss'S=sx:ss = 
j 
NEDER­ i 
LAND ! 
41 
42 
21 
26 
23 
27 
______,__. 
BEL 
BE 
===== 
ι 
GI QUE ! 
!_ GΙ ¡Ξ ! 
======= 
i 
LUXEM­ ! 
BOURG ! 
53 
54 
65 
­Ó"? 
6 0 
62 
========= 
UNI" 
l/TNÍ 
= = = = = 
: 
"ED ! 
'DOM ! 
49 
34 
20 
21 
26 
23 
2 0 
Γ) 2. 
20 
15­
17 
13 
οο 
20 
==== 
Ι REL 
­
===== 
Ι ! 
AND ! DANMARK I 
j | 
j 
33 ! 
41 ! 
53! 
66! 
33 531 
41 66 1 
= = = = = = = = = = = = I 34 

Tabellen 
Tabelle 
Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeits­
unterbrechung von mehr als drei Tagen 
Tasso di frequenza degli infortuni non mortali che hanno causato 
un'assenza dal lavoro di oltre tre giorni 
(Häufigkeitsgrad ■ Zahl der Unfälle pro Million geleisteter Arbeitsstunden 
Tasso di frequenza = numero di infortuni per milione di ore di lavoro prestate) 
35 

Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mehr als 3 Tagen 
Tasso de frequenza degli infortuni non mortali che hanno causato un'assenza dal lavoro di oltre tre giorni 
Hüttenkokereien 
Cokerie siderurgiche 
<50 0 ­
500­999 
1000­1999 
2000­3999 
4000­7999 
>80 0 0 
TOTAL 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1973 
1977 
1978 
Ι Β. R. ! I ! I ! ! ! ! 
EUR­9 ¡DEUTSCH­! FRANCE ! ITALIA ! NEDER­ ¡BELGIQUE! LUXEM­ ! UNITED ! IRELAND ! DANMARK 
Ι ι ΑΝΓι I I I LAND ! RELGI^ ! BOURG ! KINGDOM I ! 
37 
64 
48 
63 
49 
53 
66 
72 
7 0 
53 
63 
61 
AU 
67 
60 
4 0 
38 
57 
86 
51 
69 
64 
77 
107 
86 
47 
31 
77 
AA 
6 0 
AA 
94 
99 
121 
116 
110 
111 
14 
2? 
m 
3^ 
64 
HP 
_ ' 
358 
33 
-: 
35 
35£ 
OS­ffl 
36 

Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mehr als 3 Tagen 
Tasso de frequenza degli infortuni non mortali che hanno causato un'assenza dal lavoro di oltre tre giorni 
Hochöfen einschliesslich Erzvorbereitung 
Altiforni, inclusa la preparazione delle cariche 
<500 
50 0­999 
1000­1999 
2000­3999 
4000­7999 
­•8000 
TOTAL, 
1977 
1978 
1977 
1973 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1973 
1977 
1 973 
EUR­9 
67 
72 
45 
65 
35 
123 
53 
58 
64 
6­6 
67 
65 
64 
Β, R. ! ! ! ! ! ! ! ! 
DEUTSCH­! FRANCE ! ITALIA ! NEDER­ ¡BELGIQUE I LUXEM­ ! UNITED I I RELAND ! DANMARK 
LAND ! ! i LAND ! BELGIË ! BOURG ! KINGDOM! ! 
53 
62 
78 
87 
91 
126 
70 
63 
73 
"68 
69 
75 
72 
53 
47 
42 
7* 
119 
55 
59 
65 
69 
AO 
58 
A 2 
94 
100 
78 
67 
75 
33 
133 
113 
113 
107 
34 
"ι Li. 
53 
31 
56 
7* 
53 
62 
54 
68 
37 
17 
26 
29 
29 
23 
30 
29 
37 

Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mehr als 3 Tagen 
Tasso de frequenza degli infortuni non mortali che hanno causato un'assenza dal lavoro di oltre tre giorni 
Stahlwerke 
Acciaierie 
! <50 0 
1 500­999 
! 1000­1999 
12000­3999 
1 4000­7999 
Τ 
! >80 0 0 
¡TOTAL 
1 
I 
============= 
• 1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1973 
1977 
1973 
1977 
1973 
= = = = = = = i 
1 Β . 
EUR­9 IDEUT 
! 
121 
123 
112 
125 
94 
100 
33 
78 
86 
34 
32 
81 
39 
39 
========= === 
L 
.__._._ 
R. ! 
SCH­ ! 
AND ! 
201 
156 
148 
189 
141 
123 
71 
33 
105 
100 
107 
106 
109 
====== 
1 
FRANCE ! 
! 
94 
87 
72 
44 
78 
76 
81 
72 
35 
86 
43 
46 
6 9 
69 
_________ 
! 
ITALIA ! 
¡ 
155 
168 
167 
154 
120 
100 
131 
104 
34 
82 
159 
130 
132 
125 
_=—_——=== 
NEDER­
LAND 
51 
67 
29 
37 
33 
43 
___.___.__. 
BEL 
BE 
==== 
31 
!.. G 
__ 
I 
QUE ! 
IE ! 
_.___ 
LU 
; 
<EM­ 1 
BOURG ! 
_._._ 
75 
79 
97 
103 
Bé 
91 
______ 
U ΝI 
KIN 
____ 
! 
TED ! 
GD Ο M ! 
50 
75 
32 
48 
63 
63 
50 
43 
49 
37 
41 
4 0 
48 
46 
===== 
j j 
IRELAND ! DANMARK ! 
I ! 
42 I 
14 I 
48 ! 
73! 
42 43! 
14 73 ! 
________­_..­._ __ J ; 38 

Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mehr als 3 Tagen 
Tasso de frequenza degli infortuni non mortali che hanno causato un'assenza dal lavoro di oltre tre giorni 
Walzwerke, Verzinnerei-, Verbleiungs- und Galvanisierungsanlagen 
Laminatoi, stagnatura, piombatura e zincatura 
I 
1 < 5 0 0 
! 50 0­999 
11000­1999 
12000­3999 
140 0 0­7999 
15­8000 
! TOTAL 
:= = ^ = := = = :==: = = = r 
1977 ! 
1978 ! 
1977 ! 
1978 ! 
1977 ! 
1978 ! 
1977 ! 
1973 I 
1977 ! 
1978 ! 
1977 1 
1978 ! 
1977 1 
1973 ! 
= = = = = =:=::: 
EUR 
= == = = = = 
­9 
92 
9lf 
96 
3'' 
66 
­7­T 
f _ 
50 
49 
72 
73 
51 
53 
63 
64 
==== 
DE 
­ = = 
T'; 
JT 
I 
===. 
R. ! 
SCH­ ! 
A WP ι 
171 
163 
Q 2 
105 
95 
111 
Q _.* 
63 
9 0 
93 
83 
36 
36 
91 
:= = := = ::π 
! 
FRANCE ! I 
I 
92 
97 
72 
72 
69 
cr .' 
ir- ι 
43 
61 
73 
35 
32 
54 
5 4 
___________ 
I 
TALIA I 
■ 
18 0 
193 
159 
154 
103 
62 
6 .3 
79 
7 6 
39 
8 0 
93 
9 8 
_______ 
I 
NEDER­ ! 
LA 
:= = = = 
.¡D i 
'.j _ 
6? 
29 
33 
31 
37 
===== 
BEL 
BE 
= = == 
'< 
GIQUE ! 
LOIE I 
======= 
| 
LUXEM­ ! 
BOURG ! 
46 
56 
30 
76 
67 
68 
======== 
UNIT 
KING 
== === 
I 
ED ! 
DOM ! 
52 
48 
29 
24 
24 
20 
21 
57 
23 
20 
3 0 
28 
===== 
I REL 
__­­__. 
I 
AND 
63 
34 
63 
34 
==== 
j 
DANMARK ! 
r=rcr ι 
50 ! 
55 ! 
50 ! 
­:= = = = = = .= = | 39 

Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mehr als 3 Tagen 
Tasso de frequenza degli infortuni non mortali che hanno causato un'assenza dal lavoro di oltre tre giorni 
Zurichterei und Stapelung der Walzwerkerzeugnisse 
Servizi finitura e magazzinaggio dei prodotti laminati 
1 ­·' 5 0 0 
1500­999 
! 1000­1999 
120 0 0­3999 
14000­7999 
15­3000 
¡TOTAL 
============= 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1973 
1977 
1978 
1977 
1973 
======= 
1 
EUR­9 ! 
1 
90 
64 
104 
97 
99 
101 
87 
32 
104 
101 
94 
104 
96 
94 
=========== 
Β . 
DEUT 
L 
===== 
R. ! 
SCH­ ! 
AND ! 
103 
147 
114 
107 
139 
101 
132 
144 
119 
108 
102 
110 
114 
111 
===== 
1 
FRANCE ! 
1 
76 
36 
104 
120 
82 
100 
33 
70 
91 
115 
18 
12 
33 
37 
========= 
ITA! 
==== 
! 
_IA ! 
| 
165 
106 
130 
123 
123 
76 
142 
135 
34 
62 
61 
63 
113 
92 
===== 
NEDER 
LAND 
====== 
­
54 
77 
54 
= = : 
BELG 
BEL 
===== 
τ 
G 
= 
QUE 
IE 
==== 
! 
LUXEM­ 1 
BOURG ¡ 
91 
63 
116 
112 
104 
91 
=========== 
UNI' 
I 
FED ! 
KINGDOM I 
==== 
60 
42 
54 
46 
76 
102 
53 
61 
41 
58 
114 
153 
67 
71 
===== 
IREI 
===== 
! ! 
.AND¡DANMARK 1 
1 ! 
42 ! 
53 I 
42 1 
53 ! 
40 

Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mehr als 3 Tagen 
Tasso de frequenza degli infortuni non mortali che hanno causato un'assenza dal lavoro di oltre tre giorni 
Instandhaltungsabtei1ungen 
Servizi di manutenzione 
1 <50 0 
1500­999 
! 1000­1999 
12000­3999 
14000­7999 
15­80 0 0 
! TOTAL 
========= 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
EUR­9 
=========== 
66 
68 
58 
50 
48 
51 
43 
44 
53 
56 
43 
42 
47 
48 
Β R. I 
DEUTSCH­1 
ι 
===== 
­AND ! 
====== 
116 
104 
80 
80 
37 
78 
55 
54 
70 
65 
66 
66 
63 
66 
I 
FRANCE ! 
I 
========= 
90 
74 
57 
53 
55 
64 
5.2 
51 
54 
. 63 
32 
35 
49 
=;··} 
1 
ITALIA ! 
! 
========= 
145 
148 
119 
103 
79 
74 
99 
90 
77 
39 
127 
122 
102 
108 
NEDER­
LAND 
======== 
;:' ρ 
14 
'?o 
26 
22 
25 
I I ! ! ! 
(BELGIQUE! LUXEM­ ! UNITED I IRELAND ! DANMARK 
! BELGIË ! BOURG ! KINGDOM! ! 
45 
4 0 
47 
,..,., 
46 
48 
21 
26 
11 
15 
Γ? 
*> :* 
.1.7 
15 
15 
. 12 
13 
14 
15 
15 
11 
23 
11 
23 
36 
τ—ι 
_> f 
36 
37 
41 

Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mehr als 3 Tagen 
Tasso de frequenza degli infortuni non mortali che hanno causato un'assenza dal lavoro di oltre tre giorni 
Transportabteilungen 
Servizi di trasporto 
! <500 
! 500­999 
11000­1999 
12000­3999 
14000­7999 
15­80 0 0 
1 TOTAL 
============= 
1977 
1978 
1977 
1973 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1973 
======= 
EUR 
======= 
! Β. R, I 
­9 ! DEUTSCH­1 
! 
27 
33 
57 
49 
49 
55 
43 
45 
51 
55 
57 
55 
52 
53 
==== 
LAND ! 
33 
44 
77 
61 
62 
70 
45 
39 
72 
64 
54 
53 
59 
59 
========= 
1 
FRANCE 1 
! 
14 
63 
36 
45 
45 
71 
52 
54 
41 
49 
34 
32 
42 
48 
========= 
! 
ITALIA I 
1 
­ 89 
65 
97 
122 
67 
63 
58 
7 0 
63 
70 
146 
128 
110 
108 
========= 
NEDER­
LAND 
27 
34 
34 
43 
33 
41 
========= 
! 
BELGIQUE! 
BEL 
===== 
GIE ! 
====== 
I 
LUXEM­ I 
BOURG I 
57 
42 
46 
56 
50 
51 
========= 
ι 
UNITED I 
KINGDOM! 
14 
19 
32 
13 
36 
30 
17 
15 
21 
18 
21 
17 
21 
18 
========= 
! ! 
IRELAND 1 DANMARK ! 
1 1 
24 ! 
17 1 
76! 
Ill ! 
24 76 1 
17 111! 
=================| 42 

Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mehr als 3 Tagen 
Tasso de frequenza degli infortuni non mortali che hanno causato un'assenza dal lavoro di oltre tre giorni 
Sonstige Hilfsbetriebe (Arbeiter) 
Altri servizi ausiliari (operai) 
Ι Β. R , ! ! ! 
EUR­9 ¡DEUTSCH­! FRANCE ! ITALIA ! NEDER­
I I A M T ' ! I I I I _ΜΓι 
¡BELGIQUE! LUXEM­
ι pri π τ ρ ι BOURG 
I < 5 0 0 
I 
.· 
! 500­999 
! 
! 1000­1999 
! 2000­3999 
j 
140 0 0­7999 
! 5­80 0 0 
¡TOTAL 
1977 ! 
1978 1 
1 
1 
1^77 ! 1978 ! 
1 
! 
1977 1 1978 ! 
1 
1977 ! 
1973 i 
■ 
! 
1977 ! 1978 i 
1 1 
1977 ! 
1973 1 
I 
I 
1977 ! 1978 ! 
; 
38 
1­!­ 1 
4 6 
cr τ 
30 
41 
30 
2 ? 
32 
33 
26 
?■=; 
30 
31 
83 
78 
¡.ι. 9 
39 
5 0 
"T UT­
ί .'  
34 
42 
41 
43 
4- 0 
43 
4 0 
75 
O '"> 
6 0 
66 
4-3 
43 
3 Q 
4- 4 
41 
36 
26 
_» f' 
39 
i-i- Ü 
96 
103 
'"? ■"> 
116 
4 Ü 
26 
31 
3 0 
3 0 
43 
66 
51 
43 
63 
j. 9 
13 
6 
1 0 
ό 
10 
_ ι 
r* t 
31 
42 
57 
33 
38 
39 
— — — 
[ 
U N I TEED ! 
!< I 
__--
NGDOM ! 
21 
18 
12 
15 
17 
16 
16 
8 
IS 
8 
10 
12 
14 
12 
.. _. _.._ _... 
τ 
== 
REL 
____ 
\ J 
AND ! DANMARK ! 
I ! 
54 I 
20 I 
31 ! 
9 1 
54 31 I 
2 0 9 ! 
_ _ _ . _ _ . „ _ „ _ _ _ _ | 43 

Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mehr als 3 Tagen 
Tasso de frequenza degli infortuni non mortali che hanno causato un'assenza dal lavoro di oltre tre giorni 
Verwaltung, sonstige Angestellte, nicht anderswo eingeordnet 
Servizi amministrativi, altri impiegati non classificati altrove 
1 <500 
! 500­999 
1 1000­1999 
! 2000­3999 
¡4000­7999 
¡5­3000 
1 TOTAL 
! 
| 
1977 
1978 
1977 
1973 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1973 
1977 
1978 
EUR 
I 
­9 ! 
! 
3 
3 
5 
7 
8 
7 
5 
5 
7 
3 
3 
10 
7 
8 
= = = = 
Β , 
DEUT 
L 
.­.­__­. 
R 
s 
A 
­ = 
1 
3H­I 
H D 1 
9 
11 
5 
6 
10 
8 
4 
5 
4 
3 
5 
10 
11­
8 
==== 
FR 
= = = 
! 
ANCE ! 
I 
7 
8 
5 
7 
7 
6 
7 
8 
13 
10 
7 
9 
9 
====== 
! 
ITALIA ! 
I 
13 
7 
23 
33 
36 
23 
40 
21 
33 
52 
47 
46 
41 
41 
========= 
NEDER­
LAND 
== = === = 
­
9 
9 
-ρ 
— 
= 
BELG 
BEL 
=; — = = _: 
! 
I QUE 1 
GÏE ! 
= = === = 
LUXEM 
! 
­ j 
BOURG 1 
===== 
6 
4 
10 
8 
7 
=== 
1 
UNITED 1 
KINGDOM! 
1 
1 
4 
3 
-:< 
1 
1 
2 
4 
4 
3 
3 
========= 
! 1 
I RELAND 1 DANMARK I 
! | 
1 
­I 
­ — I 
­ 1 
=================| 44 

Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mehr als 3 Tagen 
Tasso de frequenza degli infortuni non mortali che hanno causato un'assenza dal lavoro di oltre tre giorni 
Hüttenmännische Tätigkeit im Sinne des EGKS-Vertrages insgesamt 
Insieme dell'attività siderurgica ai sensi del trattato CECA 
! 
1 <50 0 
! 500­999 
! 1000­1999 
12000­3999 
! 4000­7999 
! 5· 80 0 0 
! TOTAL 
._. 
1977 ! 
1973 ! 
1977 ! 
1978 ! 
1977 ! 
1973 ! 
1977 ! 
1978 ! 
1977 ! 
1978 ! 
1977 ! 
1978 ! 
1977 ! 
1973 1 
EUR 
l B . 
­9 ¡DEUT 
! 
59 
61 
67 
64 
54 
56 
42 
42 
51 
51 
42 
42 
47 
47 
_. .. 
L 
_, 
F: 
A 
! 
ΙΉ-! 
-JD ! 
95 
9 0 
64 
69 
"76 
67 
41 
42 
59 
54 
51 
52 
54 
54 
| 
FRANCE ! 
| 
77 
78 
63 
64 
58 
59 
51 
49 
55 
_ ■ _ ■ 
32 
31 
49 
51 
| 
ITALIA ! 
! 
145 
153 
135 
134 
87 
68 
85 
75 
70 
74 
106 
94 
97 
96 
NEDER 
LANE 
­
36 
4 0 
19 
23 
21 
O—¡ 
„ . 
BELG 
BEL 
• 
„ _ _ _.. 
! 
IQUE 1 
GIE ! 
.__­..__ 
LUXE 
i 
1­ ¡ 
BOURG ! 
_ 
46 
46 
56 
53 
51 
54 
===== 
UNI" 
KIN' 
_. _. _ _ 
I 
FED 1 
3DOM ! 
24 
24 
1'' 
2 0 
24 
23 
19 
18 
19 
14 
16 
17 
19 
18 
_____ 
! ; 
I RELAND 1 DANNA RK ! 
| | 
27 1 
29 1 
44 ! 
51 ! 
27 44 ! 
99 '­"11 
=.­.­. == = = = = = = = = = = = = = = 1 45 

Tabellen 
Tabelle 
Zahl der ausgefallenden Stunden pro 1 000 geleisteter Arbeitsstunden (nicht tödliche Unfälle) 
Numero di ore perdute per 1 000 ore di lavoro prestate 
(Nicht tödliche Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
Infortuni non mortali che hanno causato un'assenza dal lavoro) 
46 

Zahl der ausgefallenen Stunden pro 1 000 geleisteter Arbeitsstunden (nicht tödliche Unfälle) 
Numero di ore perdute per 1 000 ore di lavoro prestate 
Hüttenkokereien 
Cokerie siderurgiche 
1 ­5 0 0 
1500­999 
! 10 0 0­1999 
12000­3999 
14000­7999 
15­8000 
¡TOTAL 
1977 
1978 
1977 
1973 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1973 
1977 
1978 ' 
EUR­
9 
11 
9 
i+ 
10 
i = ; 
10 
8 
3 
t=­
6 
A 
6 
„9 
50 
52 
71 
99 
01 
54 
81 
00 
34 
10 
72 
07 
63 
99 
Β R I 
DEUTSCH­! 
LAND ! 
16 
3 
9 
r_­
6 
4 
nr 
59 
46 
23 
96 
03 
77 
97 
63 
! 
FRANCE ! 
'' 
7,01 
9,37 
11 .50 
9 . 68 
5.62 
4.46 
3 . 43 
7 , 39 
I 
ITALIA ! 
j 
5 . 44 
6 . 11 
10 . 69 
10 . 13 
9,10 
9.41 
9.30 
9 , 64 
NEDER­
LAND 
1 . 08 
4,49 
1 , 08 
4 . 49 
! 
BELGIQUE ! 
BELGIË ! 
LUXEM­
BOURG 
UNITED 
! KINGDOM 
2,50 
11.52 
2,71 
4 . 99 
3,87 
8,53 
11 .63 
7. 04 
7.86 
5.01 
4 . 63 
5.57 
5.73 
I 
I RELAND ! DAf­
I 
I 
MARK ! 
! 
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Zahl der ausgefallenen Stunden pro 1 000 geleisteter Arbeitsstunden (nicht tödliche Unfälle) 
Numero di ore perdute per 1 000 ore di lavoro prestate 
Hochöfen einschliesslich Erzvorbereitung 
Al ti forni, inclusa la preparazione delle cariche 
1 <50 0 
! 500­999 
110 00­1999 
12000­3999 
14000­7999 
15­8000 
! TOTAL. 
_. 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1973 
1977 
1978 
1977 
1973 
1977 
1973 
1977 
1978 
! I 
EUR­9 IDEL 
! 
10 .86 
9 .96 
5.54 
6.36 
7 . 58 
14.72 ­
3. 02 
7.76 
8.41 
8.41 
6,51 
6.28 
7 , 4­ 0 
ι 7,38" 
«, R . 1 
ITSCH­I 
LAND ! 
9 , 23 
9 . 23 
13.21 
7.71 
3.43 
15 . 43 
7.97 
3. 14 
7.56 
­6.18 
6 . 53 
6.38 
7,20 
6 . 95 
..... _._.... _ _ 
! 
FRANCE ! 
1 
6 ,55 
6 . 59 
3 . 02 
7,23 
13. 64 
7,91 
7.62 
8 . 67 
9 , 20 
8 , 94 
8 , 99 
8 , 15 
8 , 49 
_ ... _ = = — — — ~ 
! 
ITALIA i 
! 
17,35 
11.94 
6,56 
11 , 33 
9 , 24 
10 . 13 
3.73 
7 , 90 
9 ?5 
o . i b 
_________ 
! I 
NEDER­ 1 BELGIQUE I 
LÅNT"' ι RELAIE 1 
3 , 49 
6.57 
3 , 49 
6 , 57 
_ ­ ­
1 
­UXEM­ ! 
BOURG I 
9.01 
10 ,52 
7,23 
­9­.Ü5 
7.90 
9 . 53 
_________ 
! 
UNITED ! 
KINGDOM ! 
3.81 
13,65 
­
5,51 
8 , 05 
5.82 
9. 17 
7.13­
3.96 
3.71 
5 , 30 
4 . 63 
·_:==: = := = = = = 
1 ! 
IRELAND¡DANMARK ! 
1 ! 
_________________| 48 

Ν._^7Α..^Α 
Stahlwerke 
Acciaierie 
= :_ = _ = 
I < 5 0 0 
I 50 0-999 
I 1000-1999 
! τοοο-^,:?99 
! 4000-7999 
I5-8Q0 0 
! TOTAL 
-- — ————— 
1977 ! 
1978 ! 
1977 1 
1973 ! 
1977 ! 
1973 ! 
1977 ! 
1978 I 
1977 ! 
1978 ! 
1977 1 
1973 1 
1977 ! 
1978 1 
EUR-9 
19 99 
13.71 
1 ? ^S 
14.52 
9 , 25 
11,20 
9, 15 
9,21 
8. 85 
9 . 46 
7,83 
7.79 
3 . 99 
9.67 
Β . R . 1 
DEUTSCH-! 
LAND ! 
14,94 
13 . 65 
12.33 
17.80 
11 ,39 
11 .71 
6. 17 
9 . 59 
3 , 64 
10,06 
9 , 13 
10 . 93 
9,21 
11.01 
========= 
! 
FRANCE ! ! 
11 ,25 
9 . 62 
9 . 06 
5 . 63 
9 , 19 
9. 25 
10 . 68 
1 0 . 0 1 
9 . 32 
11 . 17 
6.23 
5 ,52 
3.75 
,q 7 p. 
:=_ = _. = = = 
1 
ITALIA 1 ! 
14.77 
17.01 
18,60 
17,61 
8,81 
10.21 
11 , 25 
10 , 39 
3 , 55 
3. 08 
10 , 24 
3 , 43 
11, 09 
11 . 33 
-— — - - — — -
! 
NEDER- ! LAND ! 
4 , 82 
6 , 44 
3,51 
4 22 
3 , 75 
4 . 64 
• . 
BEL 
BE 
=_ = 
! 
31QUE ! „GIE ! 
= : = _ 
! 
LUXEM- ! BOURG ! 
7,94 
8 . 35 
9 , 05 
T*r.-__-
8.48 
11 . 33 
— 
ι 
UNITED ! KINGDOM I 
4.92 
11.01 
3 . 63 
3.01 
8 , 43 
10 .93 
7.53 
6 , 52 
7.62 
5.-56 
6.47 
5.91 
6,33 
6.95 
= : =: =: := 
IRELAND!DANMARK 1 
1 ! 
5.52 ! 
5,00 1 
3.43! 
6,54! 
5,52 3.43! 
5.00 6.54 ! 
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Zahl der ausgefallenen Stunden pro 1 000 geleisteter Arbeitsstunden (nicht tödliche Unfälle) 
Numero di ore perdute per 1 000 ore di lavoro prestate 
Walzwerke, Verzinnerei-, Verbi ei ungs- und Galvanisierungsani agen 
Laminatoi, stagnatura, piombatura e zincatura 
! <500 
1500­999 
11000­1999 
! 20 0 0­3999 
14000­7999 
1 ■· 8 0 0 0 
1 TOTAL 
1977 1 
1973 ! 
1977 1 
1978 ! 
1977 ! 
1978 ! 
1977 ! 
1978 1 
1977 ! 
1~978 F 
1977 ! 
1973 1 
1977 ! 
1973 ! 
EU fi­
ll 
10 
9 
10 
7 
3 
5 
6 
7 
8 
4 
LL 
/, 
6 
9 
22 
50 
71 
29 
26 
73 
76 
13 
46 
­'72 
69 
94 
49 
98 
B , R , ! 
DEUTSCH­! 
LAND I 
15 . 90 
15 . 34 
7. 05 
10.53 
3 . 76 
10 . 93 
6.00 
7 , 44 
6 . 93 
8.91 
6.64 
7.60 
7 . 03 
8 . 65 
1 
FRANCE ! 
1 
' 10.66 
12 . 09 
8 . 42 
9.60 
3,91 
7 , 74 
7,21 
7,03 
6 , 82 
9 . 34 
3. 99 
3 . 32 
6 . 4 0 
7 . 02 
I 
ITALIA ! 
! 
17.53 
16.85 
15.87 
1­6.71 
8 . 62 
7.72 
4 92 
5 . 38 
7.50 
7. 18 
6 . 38 
5 , 18 
S . 26 
8 . 59 
NEDER­
LAND 
6.06 
9 . 75 
2.90 
4 . 08 
3 . 21 
4 . 74 
BELG 
BEL 
¡ 
IQUE I 
GIE ! 
I 
LUXEM­ I 
BOURG I 
6 ,77 
6,27 
3 .50 
9.26 
7.36 
8.10 
! 
UNITED ! 
KINGDOM i 
8 
6 
4 
3 
3 
3 
3 
9 
9 
3 
9 
3 
4 
Τ 
37 
32 
20 
02 
99 
04 
29 
83 
66 
95 
79 
39 
79 
ν S 
! 
IRELAND ! 
10 
3 
10 
8 
I 
. 99 
. 00 
. 99 
. 0 0 
TiANMARK ! 
7.54 1 
6.21 1 
7.54! 
6.21 ! 
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Zahl der ausgefallenen Stunden pro 1 000 geleisteter Arbeitsstunden (nicht tödliche Unfälle) 
Numero di ore perdute per 1 000 ore di lavoro prestate 
Zurichterei und Stapelung der Walzwerkerzeugnisse 
Servizi finitura e magazzinaggio dei prodotti laminati 
! Β. R, ! ! I ! ! ! ! ! ! 
EUR­9 ! DEUTSCH­1 FRANCE ! ITALIA ! NEDER­ ¡BELGIQUE! LUXEM­ I UNITED I I RELAND ! DANMARK ! 
! LAND I I ! LAND ! BELGIË ! BOURG I KINGDOM! I ! 
í500 
500­999 
1000­1999 
20 0 0­3999 
40 0 0­7999 
5­3000 
TOTAL 
1977 
1978 
1977 
1973 
1977 
1973 
1977 
1973 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1 07Π 
10 
8 
10 
10 
11 
13 
10 
10 
10 
10 
3 
10 
10 
10 
— — 
t 4­94 
80 
77 
01 
18 
88 
η τ 
76 
19 
78 
50 
36 
54 
11 
13 
10 
9 
9 
9 
9 
12 
9 
10 
3 
9 
3 
10 
68 
06 
41 
71 
85 
62 
80 
81 
10 
19 
05 
~?1 
O O 
.­, /­, 
10 
12 
11 
12 
10 
15 
11 
10 
14 
14 
2 
9 
11 
11 
31 
33 
69 
0 6 
14 
8 0 
25 
23 
33 
0 7 
30 
47 
9 9 
ι 7 
17 
16 
11 
12 
13 
ι 
9 
12 
11 
8 
8 
6 
11 
10 
3 0 
97 
79 
31 
29 
99 
86 
27 
79 
36 
74 
44 
37 
, 0 0 
7 , 43 
3,30 
43 
χ η 
13 
3 
14 
11 
13 
10 
03 
43 
08 
44 
59 
04 
7 
5 
7 
3 
12 
17 
10 
3 
cr 
4 
17 
24 
1 0 
Q 
32 
76 
34 
12 
32 
58 
!5 
36 
49 
11 
35 
64 
65 
89 
9 
16 
9 
16 
88 
85 
S3 
35 
χ. 
51 

Zahl der ausgefallenen Stunden pro 1 000 geleisteter Arbeitsstunden (nicht tödliche Unfälle) 
Numero di ore perdute per 1 000 ore di lavoro prestate 
Instandhaltungsabtei1 ungen 
Servizi di manutenzione 
1 
! < 50 0 
1500­999 
11000­1999 
¡2000­3999 
! 40 0 0­7999 
1 :=· 3 0 0 0 
1 TOTAL 
1977 
1973 
1977 
1978 
1977 
1973 
1977 
1978 
1977 
1978 ­
1977 
1978 
1977 
1973 
EUR­
3 
7 
t=* 
ET 
! = ■ 
er 
cr 
4 
5 
A­
4 
4 
Lj. 
1=* 
! Β. R, ! 
­9 1 DEUTSCH-ί 
! LAND ! 
22 12.40 
93 7.96 
86 6,61 
15 6.44 
49 7.14 
92 6.63 
16 5,41 
96 5.31 
56 5,05 
-0-2 6.14 
17 5,41 
09 5.60 
9U 5 , i+7 
03 5,87 
FRANC 
11 
9 
8 
er 
7 
8 
6 
6 
A 
S 
Li 
4 
6 
6 
I 
Έ ! 
1 
i li 
2 0 
20 
97 
33 
30 
45 
29 
35 
01 
27 
25 
20 
53 
ï TAL: 
13 
13 
3 
10 
7 
7 
7 
7 
9 
8 
9 
8 
3 
3 
ι 
A ! 
I 
46 
53 
91 
49 
0 6 
13 
78 
0 7 
42 
52 
20 
9 9 
97 
78 
: 
MEDER­ ! 
LAND ! 
3, 16 
3,41 
2 . 47 
2.53 
2. 51 
2 , 63 
ι 
BELGIQUE I 
Β E L G Ι E ! 
LU: 
I 
<EM­ ! 
B O U R G I 
5 , 44 
4 , 73 
6 . 06 
6..08 
5. 85 
5'. 66 
! 
UNITED ! 
Κ τ κιπ η η Η ι 
3 , 73 
4 , 49 
1 ,41 
2 , 39 
3. 14 
3 . 45 
3. 0 2 
1 ,94 
3.12 
1 ,39 
2.11 
2. 04 
2 . 56 
2 .27 
Ι RELAND 
1 . 02 
2 . 18 
1 . 02 
2. 18 
Ι 
DANMARK ! 
! 
3,94 1 
4,331 
3 . 94 Ι 
4.33! 
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Zahl der ausgefallenen Stunden pro 1 000 geleisteter Arbeitsstunden (nicht tödliche Unfälle) 
Numero di ore perdute per 1 000 ore di lavoro prestate 
Transportabteilungen 
Servizi di trasporto 
<50 0 
5 0 0 - 9 9 9 
10 0 0 - 1 9 9 9 
2 0 0 0 - 3 9 9 9 
40 0 0 - 7 9 9 9 
5-30 0 0 
TOTAL 
1977 
1978 
1977 
1973 
1977 
1973 
1977 
1973 
1977 
1978 
1977 
1973 
1977 
1973 
! Β. R. ! 
EUR-9 ! DEUTSCH-I FRANCE 
! LAND ! 
2 .66 
3. 03 
( ¡ l ¡ ¡ ¡ 
ITALIA ! NEDER­ ! BELGIQUE! LUXEM­ ! UNITED 1 I RELAND ! DANMARK 
! LAND I BELGIË ! BOURG I KINGDOM I I 
_ j . _ ± 
5.31 
6 , 55 
9 . 64 
ι­
Α 
5 
6 
4 
5 
5 
cr 
s·? 
08 
89 
56 
90 
02 
39 
93 
3 
9 
3 
cr 
7 
R 
u. 
4 
t­
A 
4 
er 
34 
05 
56 
68 
60 
00 
41 
99 
43 
23 
81 
13 
06 
73 
6 
6 
3 
7 
! 14 
7 
} 
5 
7 
4 
3 
CT 
"1 
82 
27 
40 
74 
2 0 
93 
40 
82 
71 
69 
17 
37 
82 
03 
5 
4 
13 
15 
/ 
6 
4­
i 
7 
7 
3 
9 
8 
8 
24 
51 
53 
75 
64 
33 
60 
0 7 
96 
84 
85 
12 
09 
79 
2 , 98 
8. 54 
3.97 
4. 18 
3 . 79 
4.88 
7 99 
5 , 43 
7,61 
5. 14 
7.49 
5 . 24 
__. 1 1 
2. 17 
3,41 
2.74 
6,67 
6. 06 
2 . 49 
2.21 
3.52 
3 . οΊ 
2 . 94 
2 ,79 
3 . 24 
3. 01 
1 
1 
39 
08 
.89 
08 
o 
7 
9 
7 
05 
07 
05 
07 
53 

Zahl der ausgefallenen Stunden pro 1 000 geleisteter Arbeitsstunden (nicht tödliche Unfälle) 
Numero di ore perdute per 1 000 ore di lavoro prestate 
Sonstige Hilfsbetriebe (Arbeiter) 
Altri servizi ausiliari (operai) 
:" 5 0 0 
500­999 
1000­1999 
2000­3999 
4000­7999 
> 3 0 0 0 
TOTAL 
1977 
1978 
1977 
1973 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1973 
1977 
1973 
Ι Β : R , ! ! ! ! ! 
EUR­9 I DEUTSCH­! FRANCE I ITALIA ! NEDER­ ¡BELGIQUE! LUXEM­
! LAND ! ! I LAND i BELGIË ! BOURG 
3 ,49 
7 . H^ 
UNITED ! IRELAND 
k' τ Μ η η π Μ ι 
DANMARK 
Μ­
3 
3 
Α 
3 
ΓΤ 
3 
3 
3 
9 
9 
3 
3 
02 
90 
l=¡9 
06 
73 
03 
64 
66 
37 
62 
23 
26 
24 
A 
Q 
­> 
3 
5 
u. 
3 
4 
3 
3 
3 
9 
A 
3 
34 
10 
36 
97 
34 
56 
61 
17 
10 
59 
52 
70 
44 
9 7 
8 
10 
4 
8 
irr 
4 
5 
i­
w.' 
cr 
4 
9 
9 
4 
Ll 
■=¡9 
96 
0 6 
40 
<­j_.­
00 
30 
92 
12 
1­0 
89 
91 
73 
A Q 
<. ___­
1 3 . 4 0 
LL 
3 
'~! 
9 
3 
4­
4 
LL 
83 
38 
1— cr 
84 
94 
­7­2 
37 
13 
4 .59 
24 
A O 
. 58 
1.31 
1 u.c 
1 
u 
u 
2 
*­) 
-τ 
f) i— 
i_. _ ! 
39 
96 
76 
24 
89 
9 
1 
1 
9 
9 
η 
7 
1 
1 
1 
9 
1 
42 
48 
75 
45 
51 
69 
50 
91 
33 
17 
73 
49 
09 
44 
Μ­
Ι 
4 
1 ' 
82 
17 
32 
17 
2 . 53 
1 .25 
1 9^  
54 

Zahl der ausgefallenen Stunden pro 1 000 geleisteter Arbeitsstunden (nicht tödliche Unfälle) 
Numero di ore perdute per 1 000 ore di lavoro prestate 
Verwaltung, sonstige Angestellte, nicht anderswo eingeordnet 
Servizi amministrativi, altri impiegati non classificati altrove 
K500 
1500­999 
! 1000­1999 
! 2000­3999 
14000­7999 
15­80 0 0 
1 TOTAL 
============= 
1977 1 
1978 ! 
1977 1 
1978 1 
1977 ! 
1978 ! 
1977 ! 
1973 .1 
1977 1 
1978 1 
1977 1 
1978 ! 
1977 ! 
1973 ! 
________ 
1 Β. R. I 
EUR­9 1 DEUTSCH­1 
! 
.23 
. 23 
.47 
, 93 
,91 
,87 
,76 
.86 
.33 
"787' 
.77 
.34 
.74 
.82 
__________ 
LAND ! 
.66 
.83 
.33 
,60 
.99 
1.00 
.52 
.32 
.38 
.78 
.50 
.80 
.49 
.80 
: = = = := = = = = = 
1 
FRANCE ! 
! 
.99­
1. 01 
.60 
.87 
.53 
,53 
1,01 
1 . 19 
1 ,34 
1 , 12 
1,23 
.71 
1 . 20 
95 
= == = = = = = 
| 
ITALIA 1 
I 
.98 
.44 
2.91 
5.36 
4,95 
3,52 
4.78 
2 , 32 
5,51 
6.44 
3.88 
3 .92 
4 , 29 
4.27 
:— :=: —: = := = = _=:_: 
I 
NEDER­ ! 
LAND ! 
­
­ ■ 
. 52 
. 14 
, 49 
.13 
= ======= 
BELGI 
BEL 
===== 
! 
3UE ! 
.GIE 1 
== === = 
ι 
LUXEM­ I 
BOURG ! 
,57 
,85 
1 ,86 
.98 
1. 28 
, 93 
========= 
! 
UNITED ! 
KINGDOM! 
, 11 
====== 
10 
11 
52 
24 
40 
40 
33 
15 
25 
45 
48 
30 
35 
===== 
! ! 
I RELAND!DANMARK ! 
I ! 
! 
| 
— 1 
­ ­ I 
— I 
=================| 55 

Zahl der ausgefallenen Stunden pro 1 000 geleisteter Arbeitsstunden (nicht tödliche Unfälle) 
Numero di ore perdute per 1 000 ore di lavoro prestate 
Hüttenmännische Tätigkeit im Sinne des EGKS-Vertrages insgesamt 
< 5 0 0 
500­999 
1000­1999 
2000­3999 
4000­7999 
5­3000 
TOTAL 
1977 
1973 
1977 
1973 
1977 
1973 
1977 
1973 
1977 
1973 
1977 
1978 
1977 
1978 
iderurgica ai 
=========== 
; ; 
sensi del 
==.­======= 
Β , R , 
! EUR­9 !DEUTSCH­
| ! 
=========== 
! 6 . 62 
1 6.79 
1 6.91 
! 7.27 
! 5 . 96 
! 6 . 32 
1 5.18 
1 5.27 
! 5.57 
1 ·_­,­£_­
! 4.01 
1 3.95 
1 5 , 0 1 
1 5.16 
LAND 
= = = _=: = = = = : 
9 . 18 
8 . 49 
5.27 
6 . 37 
6.74 
6 .55 
3.96 
4 . 65 
4 . 72 
5 ,32­
4.48 
4,63 
4 . 69 
5.12 
ι ! I I I I 
FRANCE ! ITALIA ! NEDER­ ¡BELGIQUE! LUXEM­ ! UNITED I I RELAND ! DANMARK I 
! ! LAND I BELGIË ! BOURG ! KINGDOM! ! ! 
9 
9 
7 
7 
1 
3 
6 
6 
6 
7 
4 
~7 _} 
6 
A 
45 
66 
50 
!=■_=■ 
36 
11 
82 
75 
84 
89 
19 
74 
23 
59 
14 
14 
13 
14 
ï 
7 
~7 t 
i 
7 
7 
7 
6 
3 
3 
4 0 
55 
59 
76 
31 
21 
02 
13 
94 
C __ 
53 
71 
49 
68 
3 . 94 
crt Q Q 
2. 17 
2,70 
Η ".ï ■"} 
Ρ 9P 
5 , 53 
5 , 57 
6,90 
6.90 
6 . 33 
6 . 35 
:== = 
3 
3 
7 
9 
3 
3 
3 
9 
3 
1 
7 
7 
7 
9 
= = = = = = 
12 
04 
99 
94 
61 
59 
24 
46 
15 
95 
35 
41 
84 
54 
===== = 
4 
6 
14 
¿ 
== = = 
78 
32 
73 
32 
=== = = === 
4. 32 I 
5,231 
4.32! 
5.23 ! 
= = = = = ι 56 

Tabellen 
Tabelle 
Ausgefallene Kalendertage je Unfall 
Humero del le giornate di calendario perdute a causa di infor tuni 
(Nicht tödl iche Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
Infortuni non mortal i che hanno causato un'assenza dal lavoro) 
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Ausgefallene Kalendertage je Unfall (nicht tödliche Unfälle) 
Numero delle giornate di calendario perdute a causa di infortuni 
Hüttenkokereien 
Cokerie siderurgiche 
! Β . R. ! ! 
EUR-9 IDE U ΤS CH- I FRA Ν C E ¡ 
l ι .-'. r.l η ι ι 
ALIA ! 
■ί 50 0 
500-999 
10 00-1999 
2000-3999 
4000-7999 
5-8000 
TOTAL 
1977 ! 
1978 ! 
Ι Ι 
1977 ! 
1978 ! 
ι 
1977 ! 
1973 ! 
Ι ι 
1977 ! 
1978 Ι 
Ι i 
1977 ! 
1978 ! 
Ι 1 
1977 Ι 1978 ! 
j 
1977 ! 
1973 ! 
12 
32 
11 
37 
23 
23 
28 
9 9 
20 
20 
15 
15 
18 
1 Ο 
3 
ο 
6 
1 
~7 
4 
7 
4 
7 
η 
9 
49 
24 
12 
13. 
17 
16 
17 
16 
cr 
ι::-
4 
ι::-
4 
9 
ί 
ι 
23,6 
23 . 9 
22 , 0 
22 4 
24 , 9 
23 . 4 
99,9 
23.7 
11 
16 
16 
14 
9 
10 
11 
11 
9 
8 
9 
3 
6 
3 
3 
8 
15 
26 
15 
26 
5 
9 
5 
Q 
! ! ! ! 
NEDER·- ¡BELGIQUE? LUXE.M-- ! UNITED ! IRELAND 
LAND ! BELGIË ! BOURG ! KINGDOM! 
1 2 , 2 
3 2 . 3 
ΤΊώΜΜώΡ!/ I 
1 1 . 6 
3 7 , 0 
?1 , η 
33 
62 
41 
39 
26 
22 
27 
27 
0 
0 
1 
3 
1 
6 
9 
7 
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Ausgefallene Kalendertage je Unfall (nicht tödliche Unfälle) 
Numero delle giornate di calendario perdute a causa di infortuni 
Hochöfen einschliesslich Erzvorbereitung 
Altiforni, inclusa la preparazione delle cariche 
I ! Β. R. ! ! ί ! 
! E U R - 9 ! D E U Τ S C H - I F R A Ν CE ! 17' A !.. IA ! Ν E D ER- ! Β E L. GIQ U Ë: 
I ! LAND ! ! ¡ ι Λ Μη ι ΡΡΙ RTF 
>tm 
!== ρ η ­ 9 9 9 
10 0 0­1999 
2000­3999 
40 0 0­7999 
m η η 
τητώΐ 
1977 ! 
1978 Ι 
Ι 
1977 Ι 
1978 ! 
| 
1977 ! 
19 78 ! 
ι 
1977 ! 
1973 ! 
! 
1977 ! 
1978 ! 
| 
1977 ! 
1978 ! ! 
1977 ! 
197Ρ Ι 
34 
26 
21 
19 
1 
7 
Α 
"7 
1 U , R 
31 
9 S 
9 er. 
971 
16 
16 
21 
on 
3 
Q 
Π 
cr 
cr 
i.i. 
"") 
9 
25 
15 
18 
o 7 
23 
2 0 
19 
16 
20 
1 7 
9 
0 
9 
o 
0 
9 
7 
9 
] 
Q 
1 p LI. 
27 
30 
15 
19 
_ϊ 
y. 
t:v 
η 
23.0 
31,6 
26. 1 
9 9 7 
7 fi 
LL n . « 
i :¡.. ι 
9 π . 1 
18,4­
8 Γ­' t>A 8 
9 9 IJ. 1 7 
1 1 4 
'117 IJ. ■! 
! j I ! 
LUXEM­ ! UNITED ! IRELAND ! DANMARK 
Β 0 U Ρ. G ! Κ IΝ G D 0 M ! ! 
9P 1 
41 , 1 
29 
7­r 
■~s 7 
28· 
28 
"") ~.' 
{ 
o 
3 
ET 
­\ 
7> 
'4­0 
67 
66 
4­1 
2 M­
24­
32 
O Q 
3 
1 
1_.' 
t:r 
A 
r~. 
"3¡ 
η 
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Ausgefallene Kalendertage je Unfall (nicht tödliche Unfälle) 
Numero delle giornate di calendario perdute a causa di infortuni 
Stahlwerke 
Acciaierie 
! < 5 0 0 
ι 
! 50 0­999 
ι 
ι non­i 991 
! 
9Π0Π­3999 
! 40 0 0­7999 
I 
15­8000 
! 
! TOTA!. 
! B . R . 
¡r i_¡ ρ _. Q j ri E U Τ S C Η ­
! LAND 
ι ι ! ι ι 
FRANCE ! ITALIA ! NEDER­ ¡BELGIQUE! LUXEM­ ! UNITED ! IRELAND i DANMARK 
! i LAND ! BELGIË ! BOURG ! KINGDOM! ! 
1977 
1978 
1977 
1978 
! 
1977 ! 
1978 ! 
I 
1977 ! 
1973 I 
I 
1977 ! 
1973 I 
I 
1977 I 
1978 I 
¡ 
1977 ! 
•I 073 ; 
13 
19 
19 
19 
18 
21 
20 
1 9 
5 
_.­
9 
9 
7 
ί 
9 
"7 
18 
16 
18 
18 
1 
I 
1 
1 
+ 
6 
6 
"V 
1 
g 
0 
¿ 
14 
17 
16 
18 
21 
21 
9 
1 
IJ. 
g 
4 
1 
1 R 
24 
24 
23 
25 
2 4 
■"> .·:. 
3' 0 
99 
26 
23 
31 
">·=; 
Λ 
cr 
6 
9 
(} 
4 
9 
Q 
9 
9 
3 
,­, 
18,4 
20.1 
19,9 
13.8 
18,7 
14·, 9 
14.7 
14,3 
13, 2 
9 , 1 
8 . 9 
ι ~ . υ. 
19 9 
Λ Ο _=3 
23 . 4 
21 .9 
21 
19 
19.1 
13 . 5 
19.7 
30 . 2 
19.4 
■:> u. LL 
17 
29 
99 
34 
27 
9 9 
28 
27 
28 
-> 7 
­_ 1 
19 
"­> t_r 
6 
3 
1 
·~ 
4 
1 
6 
4 
5 
9 
9 
ο 
32 
19 
7 7 
ί Q 
9 
2 
9 
9 
12.3 
14.9 
12,3 
1 4-. 9 
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Ausgefallene Kalendertage je Unfall (nicht tödliche Unfälle) 
Numero delle giornate di calendario perdute a causa di infortuni 
Walzwerke, Verzinnerei-, Verbleiungs- und Galvanisierungsanlagen 
Laminatoi, stagnatura, piombatura e zincatura 
l 
! < 5 0 0 
! 
! 
¡0 0­999 
! 10 00­1999 
ι 
! 2000­3999 
! 40 0 0­7999 
i 
! 
! 5­ S Q 0 0 
I TOTAL 
ι 
I ! Β, R , 1 ! ! ! ! ! ! ! 
I EUR­9 ¡DEUTSCH­! FRANCE ! ITALIA ! NEDER­ ¡BELGIQUE! LUXEM­ ! UNITED ! I RELAND ! DANMARK 
I I LAND ! ! ! LAND ! BELGIË I BOURG ! KINGDOM! ! 
1977 ! 
1978 I 
! 
1977 ! 
1978 ! 
! 
1977 I 
1978 I 
I 
1977 I 
1978 ! 
j 
1977 I 
1978 I 
I 
1977 I 
1978 I 
! 
1977 I 
1973 ! 
ι 
17.9 
18.3 
18 , 3 
20 . 7 
20 
21 
20 
20 
1 A 
17 
13 
1 P 
8 
2 
3 
3 
CT 
0 
s 
A 
19,9 
19 
14 
18 
13 
19 
14 
17 
16 
18 
17 
1 π 
25 , 2 
24 . 5 
25.5 
27,7 
~}'~. 
23 
28 
31 
26 
30 
9 e; 
9 7 
9 6 
RR 
4 
5 
9 
7 
M. 
3 
3 
7 
1+ 
0 
16.9 
16.1 
17. 0 
13,9 
15 4 
17 , 0 
13. 1 
13.7 
15 , 5 
13.6 
10.4 
13.8 
1 υ. f! 
ι η 
20 , 1 
26 . 0 
20 . 3 
27,5 
16 , 2 
24 . 6 
20 , 3 
?6 , 1 
­"1 C.' .­" . Ι 
21 
2 0 
9 9 
99 
99 
cr 
7 
6 
7 
η 
9 
RR 
18 
31 
27 
25 
29 
23 
79 
4 
6 
5 
1 
9 
2 
1 
1 
44.7 
29 , 5 
44.7 
24 . 9 
19,9 
24 . 9 
19 , 9 
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Ausgefallene Kalendertage je Unfall (nicht tödliche Unfälle) 
Numero delle giornate di calendario perdute a causa di infortuni 
Zurichterei und Stapelung der Walzwerkerzeugnisse 
Servizi finitura e magazzinaggio dei prodotti laminati 
1 < 5 0 0 
! 500­999 
! 10 0 0­1999 
12000­3999 
140 0 0­7999 
μ 
¡5­8000 
1 TOTAL 
============ 
1977 ! 
1978 ! 
1977 1 
1978 1 
1977 ! 
1978 1 
1977 ! 
1978 1 
1977 1 
1978 1 
1977 1 
1978 1 
1977 1 
1978 ! 
::= = =: = := = = == = : 
EUR­9 
17.9 
22 . 0 
17.4 
19.3 
19,3 
24 . 2 
RS R 
22 . 4 
2 0 . 1 
18.9 
20.0 
20 .5 
20 .7 
20 . 7 
 === = = = = === 
Β R . ! 
DEUTSCH­! 
Ι ,ώΜΙί ι 
20,7 
16 , 8 
16.7 
18 , 3 
14,5 
17. 1 
14 . 4 
15 , 9 
16.4 
18. 1 
13 . 2 
19,2 
16.7 
18 , 0 
========= 
FRANC! 
23 
30 
24 
21 
24 
32 
30 
3 0 
3 0 
- 24 
27 
42 
23 
27 
:=:==: = ===:: 
ι 
Ι ι 
ι 
9 
LL 
8 
9 
9 
η 
7 
ι 
4 
7 
-τ 
6 
6 
===== 
ΙΤ 
== 
ALI. 
16 
25 
11 
14 
16 
14 
15 
14 
16 
14 
20 
14 
15 
15 
= ==== 
! 
\ ! 
! 
9 
9 
3 
— 
7 
U. 
η 
1 
9 
7 
9 
4 
4 
9 
= =: 
NEDER­
LAND 
21 
12 
21 
12 
= = = = = = r 
-
7 
3 
-
__=_:: 
BELG 
BEL 
.- := = := =-
I QUE 
GIE 
== = 
LU 
ι 
_' Ρ* \ή — 
BOURG ! 
= = :=:__: 
25 , 6 
22,7 
24 . 1 
19.7 
24.7 
20 . 8 
— = :_ :_= == = 
IJ 
κ 
= 
I 
ΝΣTED ! 
INGDOM! 
14 
17 
24 
9 7 
9 e; 
31 
35 
23 
25 
1-4. 
28 
27 
26 
23 
= = === 
3 
7 
1 
3 
9 
rr 
A 
~κ 
0 
4 
-7-
8 
7 
U. 
8 
== 
IR 
=== 
ι ι 
F! ¿¡r­Γΐ ! Γ|ΔΜΜΛΡ|<: | 
! ι 
77.5 Ι 
44,0 ! 
"7"7 _=- Ι 
Ι Ι' , _' Ι 
44.0 Ι 
= = == = = = = = = = = = = == | 62 

Ausgefallene Kalendertage je Unfall (nicht tödliche Unfälle) 
Numero delle giornate di calendario perdute a causa di infortuni 
Instandhaltungsabtei1 ungen 
Servizi di manutenzione 
1 <500 
1500­999 
11000­1999 
! 2000­3999 
14000­7999 
1 58000 
1 TOTAL 
============ 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
_.._____. 
| 
EUR­9 ! 
ì 
20 , 8 
18.5 
17.4 
17.4 
19. 1 
21 . 3 
20 .6 
13.4 
18.5 
18. 6 
17. 0 
17. 1 
18.3 
18. 1 
= = = = ­_=­=: = = = = =: 
Β 
DEU 
 = 
R, ! 
TSCH­I 
LAND ! 
20.­1 
13.2 
14.2 
14,2 
15.3 
16, 0 
15.9 
15.3 
15.1 
16.9 
16.6 
17.2 
16 . 0 
16.7 
====== 
| 
FRANCE ! I 
! 
25 . 4 
24 . 4 
29 . 1 
21 "3 
26.3 
25. ? 
n c cr 
24,6 
24.8 
27.2 
27, 3 
25 . 1 
9_= 9 
25 4 
========= = = = 
I 
TALIA ! 
| 
15.7 
14.8 
11 .6 
16.1 
14.4 
14.7 
1R . 2 
11.4 
15 , 2 
12.9 
9.4 
9.7 
12.2 
11 ,9 
======= 
| 
NEDER·­ ί Β E L G ï Q U E 
LAND 1 BELGIË 
20,8 
43 , 9 
21.6 
20 .2 
21 , 5 
21 . 0 
================== 
ι j 
! LUXEM­ ! 
! BOURG ! 
99 1 
20 .7 
21 .6 
20 .7 
21 .7 
20 .7 
========== 
UN 
κ I 
=== 
! 
I TED ! 
NGDOM1 
29 . 1 
23 . 7 
24 2 
26.7 
28.5 
30 . 4 
31 .8 
20 .6 
35.5 
29. 9 
30.9 
97 9 
31 .2 
26.6 
====== 
IRELAND 1 DANMARK ! 
j | 
20 . 7 1 
12.6 1 
17.41 
13,11 
20.7 17.4! 
12.6 IS . 1 ! 
=================| 63 

Ausgefallene Kalendertage je Unfall (nicht tödliche Unfälle) 
Numero delle giornate di calendario perdute a causa di infortuni 
Transportabteilungen 
Servizi di trasporto 
! Β , R , I ! ! I ! ! ! ! 
EUR­9 I DEUTSCH­1 FRANCE I ITALIA ! NEDER­ ¡BELGIQUE! LUXEM­ I UNITED ! IRELAND I DANMARK 
! LAND I 1 ! LAND I BELGIË I BOURG ! KINGDOM I ! 
<500 
500­999 
1000­1999 
2000­3999 
4000­7999 
5­80 0 0 
TOTAL 
1977 
1978 
1977 
1973 
1977 
1978 
1977 
1973 
1977 
1978 
1977 
1973 
1977 
1973 
18.2 
14,7 
18 , 2 
18.7 
33 , 
23 . 9 
23.5 
99 J 
91 9 
13.7 
14,0 
17 , 9 
1 R . A 
8 
9 
8 
16 
24 
­"> "} 
15 
18 
16 
17 
17 
17 
17 
1 7 
0 
o 
9 
7 
1 
o 
1 
0 
7 
5 
A 
4 
0 
9 
12 
17 
31 
15 
31 
43 
32 
30 
30 
34 
0 
9 
7 
1 
7 
•_J 
A 
1 
6 
3 
26.6 
30.5 
31 .5 
10 .7 
8. 0 
26. 1 
22, 7 
15,6 
18.4 
11 .6 
16.4 
17 . 3 
1­5­1 4 
8 . 0 
9 . 0 
10.2 
10.8 
21 . 1 
55 , A 
24 
19 
23 
91+ 
3 
3 
8 
_. 
20 . 1 
99 
21 
23 
17 
23 
19 
9 
g 
7 
7 
4 
0 
21 .4 
38.4 
30 .7 
37.3 
26.5 
23.6 
31.9 
25. 0 
26. 0 
30 . 0 
27.6 
29 . 4 
12 
11 
12 
11 
0 
0 
0 
0 
22.3 
10.9 
1Π.9 
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Ausgefallene Kalendertage je Unfall (nicht tödliche Unfälle) 
Numero delle giornate di calendario perdute a causa di infortuni 
Sonstige Hilfsbetriebe (Arbeiter) 
Altri servizi ausiliari (operai) 
< 5 0 9 
5Q0­999 
1000­1999 
2000­3999 
40 0 0­7999 
•3000 
TOTAL 
! Β. R , ! ! 
EUR­9 ! DEUTSCH­1 FRANCE I ITALIA 
I LAND ! ! 
I ! ! ! ! 
NEDER­ ¡BELGIQUE! LUXEM­ I UNITED ! IRELAND I DANMARK 
LAND ! BELGIË i BOURG I KINGDOM! ! 
1 
1977 ! 
1978 ! 
1 
! 
1977 ! 1978 ! 
| 
1977 1 
1978 ! 
1 
! 
1977 1 1978 ! 
1 ! 
1977 I 1978 ! 
j 
1977 ! 
1973 I 
| 
1977 1 
1973 ! 
1 
17 
14 
14 
20 
21 
­, ~y 
23 
23 
20 
18 
17 
15 
19 
18 
....... _ _... ._ 
. 
7 
7 
=; 
3 
o 
9 
cr 
1 
0 
0 
4 
8 
3 
u 
: __; :~ =_: : 
13. 1 
'?'? 7 
10,7 
15.7 
19.4 
21.7 
17.6 
19 . 6 
16.8 
16 . 8 
17. 0 
14,1 
16 , 8. 
16 , 1 
........ _....... _........ 
22 , 3 
24 
14 
23 
7 9 
19 
30 
27 
25 
23 
9 7 
99 
R5 
24 
_ ......... 
6 
4 
9 
1 
u 
■r 
4 
1 
A 
9 
6 
4 
16 
12 
16 
21 
17 
13 
13 
13 
13 
13 
9 
3 
12 
14 
.­= := :=: _= := : 
5 
7 
cr 
3 
9 
9 
0 
9 
r-
3 
0 
Q 
t=* 
0 
: :n .= =
3 S 
A 9 
18 
28 
21 
30 
.. — _ _ _ L 
' 
6 
™.' 
8 
9 
7 
== 
7. 0 
24 , 1 
1718 14.5 
1 0 . 9 
R1 , 0 
17 
9 
12 
17 
24 
35 
28 
16 
23 
26" 
33 
24 
25 
21 
7 
6 
*~t 
3 
3 
cr 
6 
1 
0 
­ 9 
1 
7 
8 
0 
29 . 3 
16.0 
26 . 0 
16. 0 
RA . η 
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Ausgefallene Kalendertage je Unfall (nicht tödliche Unfälle) 
Numero delle giornate di calendario perdute a causa di infortuni 
Verwaltung, sonstige Angestellte, nicht anderswo eingeordnet 
Servizi amministrativi, altri impiegati non classificati altrove 
< 5 0 0 
500­999 
1000­1999 
2000­3999 
40 0 0­7999 
5­30 0 0 
TOTAL 
= = ====== = = = = 
1977 
1978 
1977 
1973 
1977 
1973 
1977 
1978 
1977 
1973 
1977 
1978 
1977 
1978 
EUR­9 
12 
14 
14 
25 
2 0 
J-Ì cr 
23 
23 
21 
19 
15 
14 
13 
17 
5 
9 
r 
0 
u 
_2 
o 
ET 
4 
0 
7 
4 
1 
~? 
Β 
DEU 
= ==== = 
Q. 
TSCH­! 
LAND ! 
12 . 2 
13 . 3 
10 ,3 
2 0 . 2 
19.7 
9 9 er 
19,3 
22 , 1 
15, 1 
17,9 
17,9 
16, 1 
17, 0 
17,8 
===== 
F RANCI" 
26 
24 
19 
20 
15 
18 
9 A 
28 
3 0 
*~> ■'"! 
28 
18 
27 
99 
I 
: ι 
! 
4 
9 
es 
¡•s 
4 
1 
/ 
7 
1 
0 
3 
1= 
9 
3 
7 
ITALIf 
12 
11 
20 
31 
9 9 
24 
19 
14 
2 0 
19 
10 
9 
14 
'13 
I 
i ! 
! 
9 
LL 
3 .., 
1 
3 
4 
3 
1 
0 
0 
1 
3 
1 
7 
NEDER· 
L. î|ND 
53 
16 
53 
16 
­
6 
9 
A 
9 
= = 
1 
! BELG 
! BEL 
! 
I QUE ! 
GIE ! 
===== 
! 
LUXEM­ ! 
BOURG 1 
20 . 3 
35 , 7 
32.7 
18 . 0 
29. 1 
22 . 0 
| 
UNITED 1 
KINGDOM 1 
9 
13 
15 
29 
21 
27 
35 
59 
19 
23 
20 
7"7 
20 
27 
cr 
4 
7 
1 
1 
ΠΓ 
4 
7 
1 
7 
7 
R 
9 
3 
! ! 
IRELAND ! DANMARK I 
1 I 
­ | 
_ | 
­ ! 
­ — 1 
­ 1 
— = = — ­ — = — = = = = = — = = — = — I 
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Ausgefallene Kalendertage je Unfall (nicht tödliche Unfälle) 
Numero delle giornate di calendario perdute a causa di infortuni 
Hüttenmännische Tätigkeit im Sinne des EGKS-Vertrages insgesamt 
Insieme dell'attività siderurgica ai sensi del trattato CECA 
EUR-9 ¡DEUTSCH-! FRANCE ! Ι Τ ί 
ι LANTì ! ι 
! ! ! ! I ! 
­LIA ! NEDER­ ¡BELGIQUE! LUXEM­ ! UNITED ! I RELAND I DANMARK 
! LAND ! BELGIË ! BOURG ! KINGDOM I ! 
! <500 
15QQ­999 
! 10 00­1999 
! 20 0 0­3999 
ι 40 0 0­7999 
1 5­3000 
! 
¡TOTAL 
! 
1977 1 
1973 1 
! 
1977 1 1973 1 
1977 1 
1973 ! 
! 
1977 1 1973 ! 
1977 ! 
1973 ' 
1977 ! 
1978 ! 
1977 1 
1973 ! 
17 , 4 
18.9 
18.2 
19 , 9 
:!. 9 , 5 
9? R 
21 . 1 
2 0 , 0 
19.6 
16.7 
16,6 
18 , 8 
■i Q η 
18.2 
17.6 
14.9 
17, 0 
:!. 8 , 4 
15.6 
17.1 
16 . 0 
17 , 8 
17.9 
18 . 0 
U . 9 
O'-, 
9 S 
9|=; 
23 
24 
7 (Z\ 
29 
26 
_._ f 
27 
9 '~, 
27 
9 
1 
3 
6 
8 
1 
­") 
4 
3 
1 
1 
9 
17 . 1 
16,4 
19 . 0 
16,9 
13,9 
13,7 
15,5 
14­, 0 
9 . 5 
9 , 4 
12,9 
13,2 
21 .3 
32 , 0 
99 9 
23 , 6 
22, 1 
9 li. 7 
21.8 
21.7 
99 9 
21.8 
22. 1 
91 R 
13 
17 
21 
9=; 
25 
31 
31 
99 
31 
26 
27 
27 
*·) t_r 
21­!· 
_.­. 
ï... 
Q 
ir 
3 
6 
0 
f) 
9 
9 
ι' 
9 
0 
, 3 
7 
= = 
42 . 3 
9er,. 9 
19.4 
1 A , A 
I.I. 9 3 19,4 
1 A . A 
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